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Motivation 
Fagbevægelsen er af mange i en årrække blevet udråbt til at være i 
krisetilstand (Harr, 2004; Valentin, 2002). Medlemstallene rasler 
ned, klassekampen er afblæst, og bevægelsen synes at have falden-
de troværdighed. En meningsmåling fra Megafon (refereret i UR-
BAN 6.maj 2004 s.48) viser, at 42 procent af de adspurgte synes, 
de danske fagforeninger bruger medlemmernes penge dårligt eller 
meget dårligt. Fagbevægelsen har mistet opbakning både blandt 
egne medlemmer og blandt den brede befolkning (Harr, 2004). 
Noget tyder på, at der er støj på linien i relationen mellem med-
lemmer og fagbevægelse, og alle er enige om, at noget må gøres 
(Valentin, 2002; Harr, 2004). 
 
Det er for mig en grundantagelse, at fagbevægelsens opbakning 
blandt medlemmerne er tæt knyttet til den relation, der er mellem 
medlem og forbund. Føler medlemmet sig godt behandlet? Ople-
ver medlemmet en relevans i medlemskabet? Det er også en 
grundantagelse, at denne relation er tæt knyttet til den kommuni-
kation, der er mellem forbund og medlem. Jeg forstår her kommu-
nikation i bred forstand som både den personlige kommunikation, 
når medlemmet henvender sig til forbundet, som de pjecer og 
medlemsbalde, der bliver sendt ud til medlemmerne, som den om-
tale, forbundet får i pressen og som den kommunikation, der fore-
går på forbundets websted. 
 
Som kommunikatør er jeg interesseret i at undersøge den flig af 
fagbevægelsen, der er fagbevægelsens kommunikation til medlem-
merne. Jeg er interesseret i dette, fordi jeg er nysgerrig efter at fin-
de ud af, hvordan forbundet igennem sin kommunikation italesæt-
ter eller positionerer medlemmet i denne krisesituation. Jeg er in-
teresseret i at undersøge, hvilken relation forbundet opbygger til 
medlemmet gennem sin kommunikation. 
 
For mig at se har webmediet uanede muligheder for kommunika-
tion til og servicering af medlemmerne. Jeg forestiller mig, at man 
kunne etablere et debatforum, at man kunne lægge al information 
om forbundet ud til fri afbenyttelse, at al økonomi blev lavet både 
for dummies og i en mere udspecificeret udgave, at man kunne la-
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ve et virtuelt forum for medlemmerne, hvor de kunne møde hin-
anden og indgå netværk, at man kunne gå i dialog med medlem-
merne på webbet, at man kunne give medlemmerne adgang til og 
gode links til viden inden for deres fag, og at man kunne give med-
lemmerne alle de aktuelle og relevante nyheder inden for deres fag. 
Jeg forestiller mig også, at man kunne give service i form af mulig-
hed for at udfylde dagpengekort, muligheder for at stille spørgsmål 
elektronisk og få svar enten elektronisk eller via en opringning fra 
den rette sagsbehandler. 
 
Webbet åbner kort sagt for mange nye muligheder for kommuni-
kation. Men det åbner ikke blot for andre kommunikationsmulig-
heder, det åbner også for anderledes relationer imellem afsender 
og modtager, imellem forbund og medlem. Det åbner således mu-
ligheder for, at forbundet kan etablere andre former for relationer 
til medlemmet end hidtil. 
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Problemformulering 
På baggrund af ovenstående overvejelser ønsker jeg at undersøge: 
 
• Hvilken relation opbygger fagbevægelsen til medlemmerne 
gennem sin webkommunikation? 
 
Dette ønsker jeg at undersøge med særlig vægt på, hvordan selve 
mediet bliver brugt til etableringen af denne relation. 
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Læsevejledning 
For at svare på dette spørgsmål ønsker jeg at analysere tre af fag-
bevægelsens websteder. Jeg vil analysere webstedet fra Dansk Far-
maceutforening, Danmarks Lærerforening og 3F. Men før jeg 
kommer til analysen, vil jeg først og fremmest redegøre for min 
diskursive tekstforståelse, dernæst vil jeg redegøre for den kon-
tekst, teksten er kommunikeret i. 
 
Da jeg er særligt fokuseret på, hvordan selve mediet bliver brugt til 
at opbygge relationen, vil jeg redegøre for de ideologier og mulig-
heder, der er knyttet til mediet. På baggrund af denne redegørelse 
vil jeg i konklusionen diskutere, hvorvidt mediet bruger disse mu-
ligheder, samt hvilken konsekvens det får for etableringen af rela-
tionen til medlemmet. 
 
Efter redegørelsen for selve mediet vil jeg udarbejde min metode 
for at analysere webstederne. Jeg har ikke kunnet finde en analyse-
metode, der har været brugbar for mit formål, jeg har derfor fun-
det det nødvendigt at udvikle min egen. 
 
Endelig vil jeg så først og fremmest argumentere for udvalget af 
de websteder jeg analyserer dernæst analysere de udvalgte webste-
der. 
 
Dette bygger op til konklusionen, hvor jeg vil svare på, hvilken re-
lation fagbevægelsen opbygger til sine medlemmer, og hvordan 
mediet bliver brugt til det. 
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Begrebsafklaring 
Før jeg går i gang med de kommunikative og metodiske diskussio-
ner og min analyse, vil en begrebsafklaring være på sin plads. 
 
Når jeg taler om fagbevægelsen, mener jeg nærmere bestemt løn-
modtagerorganisationer. Det vil sige organisationer, der organise-
rer lønmodtagere og varetager deres faglige interesser i henhold til 
løn og ansættelsesvilkår. Lønmodtagerorganisationer er den ene si-
de af arbejdsmarkedets parter, og arbejdsgiverorganisationer er 
den anden. Disse parter indgår overenskomster om løn- og ansæt-
telsesvilkår. Fagbevægelsen er alle lønmodtagerorganisationer og 
hovedorganisationer (LO, FTF og AC) under et. 
 
Fagbevægelsen består af fagforbund, der er den enkelte lønmod-
tagerorganisation. Som med fagbevægelse vælger jeg at bruge det 
almindeligt brugte ord fagforbund eller blot forbund.  
 
Det enkelte forbund har ofte afdelinger under sig. Disse kaldes 
nogle steder (for eksempel i PMF) for fagforeninger. Andre siger 
fagforening, når de mener fagforbund. Nogle forbund kan også 
være en sammenslutning af flere fagforeninger, for eksempel ’Den 
Almindelige Danske Lægeforening’. Jeg vil i dette speciale udeluk-
kende beskæftige mig med fagforbund. 
 
Blandt de undersøgelser, der er lavet om fagbladene, er der for-
skellige definitioner af, hvad et fagblad er (Sørensen, 1980; Povl-
sen, 1995b; Sepstrup, 1996). Dette projekt fokuserer ikke på fag-
blade, derfor vil jeg ikke gå ind i denne diskussion. I dette speciale 
er fagblade de medlemsblade, fagbevægelsen sender ud primært til 
deres medlemmer. 
 
Internettet er en generel kommunikationsstruktur, der forbinder 
computere med hinanden. Det er skabt på basis af et sæt regler 
for, hvordan computere sender data til hinanden. Internettet er 
forbindelserne.  
 
World Wide Web er den brugervenlige kontaktflade på Internettet 
og er altså ikke at forveksle med selve Internettet (Gauntlett, 
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2004). Web betyder net, spind, væv m.v. Ordet er blevet optaget i 
det danske sprog, og jeg vil i specialet, som Bjarne Juul i hans o-
versættelse af Berner-Lee (1999), bruge ordet ’webbet’.  
 
I daglig tale kalder mange den samling af sider, der udgår fra et be-
stemt startsted, for hjemmesider. Ordet hjemmesider er imidlertid 
et mangetydigt begreb, der oprindeligt betød den side, browseren 
viser, første gang man starter programmet. For andre er det en be-
tegnelse for private eller personlige websteder (Heilesen, 2001). Jeg 
bruger derfor ligesom Heilesen betegnelsen websted, der betyder 
en hypertekst1 med én bestemt startside og én ejer. 
 
Det enkelte websted består af en samling websider. Alle de sider, 
der er under den samme startside, er en del af det samme websted. 
Klikker man på et eksternt link, kommer man således til et andet 
websted. 
 
Det startsted, der viser sig, når man indtaster den officielle weba-
dresse for eksempel www.3F.dk, kalder jeg for forsiden. Det er 
den webside, resten af webstedet udgår fra, og der er ofte hyper-
link til denne side fra samtlige websider på webstedet. Enten via 
afsenders logo, via et link der eksplicit hedder ’forside’, eller via 
begge dele. 
 
Webmediet er hele webbet som medie på linje med elektroniske 
og trykte medier. Ligeledes er det enkelte websted ét medie på linie 
med Politiken, TV2 eller Folkeskolen. 
 
Fagwebbet er min samlebetegnelse for fagbevægelsens websteder. 
Det er altså alle fagbevægelsens webmedier under et. 
 
I de fleste kommunikationsmodeller taler man om en afsender og 
en modtager. Jeg finder dog i særlig grad på webbet, at en modta-
ger en passiv modtager af information. På webbet er der påkrævet 
en del indsats fra modtagerens side for at modtage information, 
samtidig med, at der teoretisk er muligheder for at tilføje informa-
tion. Jeg vælger derfor at kalde den faktiske modtager for bruger.
                                                     
1 Hypertekstbegrebet vil jeg redegøre nærmere for i min karakteristik af mediet. 
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Tekstforståelse 
Det er en grundlæggende antagelse i min motivation, mit problem-
felt og min problemformulering, at der dels bliver etableret en re-
lation mellem medlem og forbund i fagbevægelsens webkommuni-
kation, dels at man kan undersøge denne relation. Jeg vil i det følg-
ende redegøre for, hvordan jeg mener, man dels kan etablere en 
relation gennem kommunikation, dels kan undersøge en sådan re-
lation som medie- og tekstanalytikere. 
 
Bühler (1934) opstillede en model for kommunikationssituationen 
med udgangspunkt i den antagelse, at sproget er et organum – et 
redskab, hvormed den ene meddeler noget til den anden. Sproget 
eller det enkelte ’lydfænomen’ har i hans model tre funktioner. 
Den ene funktion er et udtryk for afsenders indre liv, den anden 
funktion er en fremstilling af et sagforhold, og den tredje funktion 
er en appel til modtageren. Det er således afsender der er katalysa-
tor for de tre funktioner i teksten. De tre faktorer for kommunika-
tionssituationen og de tre faktorer, der kommer til udtryk gennem 
sproget, er hos Bühler afsender, modtager og sagforholdet eller 
tingen, hvorom der tales. Han kalder de tre funktioner for frem-
stilling, udtryk og appel. 
 
Bühlers model har dannet udgangspunkt for senere kommunikati-
onsmodeller, og når det har været nødvendigt at udvikle andre 
modeller, er det selvfølgelig fordi, hans model ikke har været dæk-
kende for kommunikationen. Hans model er så at sige en lineær 
model, hvor afsender kommunikerer til en modtager. Der er ikke 
taget stilling til modtagerens rolle i kommunikationen. Derudover 
er det modtageraspekt han forholder sig til afsenders appel til mod-
tageren. Han opererer således ikke med, at teksten opstiller et be-
stemt billede af modtager. 
 
Jacobson (1958) udvikler modellen og arbejder med seks elemen-
ter i kommunikationssituationen. Afsender giver en meddelelse 
til modtageren. Denne meddelelse refererer til en kontekst, som 
modtageren kender til. Meddelelsen bliver givet i en kode, som 
modtageren kan forstå. Endelig er meddelelsen en kontakt mel-
lem modtager og afsender. 
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Disse seks elementer sætter sig spor i selve teksten. Til hvert ele-
ment knytter sig en kommunikativ funktion. Den emotive funkti-
on er knyttet til afsender, den referentielle til konteksten, den 
poetiske til meddelelsen, den fatiske til kontakten, den meta-
kommunikative til koden og endelig den konative funktion, der 
er knyttet til modtageren.  
 
Jacobsons model er også en lineær model, der beskæftiger sig med 
kommunikationen fra en afsender til en modtager. Der er ikke nog-
et aspekt af modtagerens arbejde deri, interaktionen er ikke med-
taget og for Jacobson ligesom for Bühler gælder det, at funktion-
en, der er knyttet til modtager, er en appelfunktion, altså hvordan 
teksten appellerer til modtager og hvordan, teksten forsøger at lave 
en eller anden form for handlingsanvisninger til modtager.  
 
I begge modeller mangler jeg begreber til undersøgelsen af, hvilket 
billede teksten konstruerer af modtageren. Modellerne forholder 
sig derudover kun til, hvordan teksten fremstiller virkeligheden, eller 
hvordan virkeligheden bliver repræsenteret i teksten. De forholder 
sig ikke hvor til, hvorvidt teksten kan indvirke på virkeligheden, og 
hvordan den evt. gør det. For mit projekt er det også vigtigt at ha-
ve en model, der kan hjælpe mig til at undersøge mediet. Jeg skal 
undersøge mediets brug og rolle i opbygningen af en relation mel-
lem afsender og modtager altså selve mediet som tekst, men ingen 
af modellerne forholder sig til selve mediet hverken som tekst eller 
som determinerende for kommunikationen. 
 
Når de to teoretikere taler om relationer, taler de om den relation, 
teksten opbygger til modtager, ikke den relation teksten opbygger 
mellem afsender og modtager. Endelig har ingen af modellerne 
medtaget interaktionsaspektet. 
 
Thorlacius (2003) bruger Jacobsons model som udgangspunkt for 
sin udvikling af en metode til at analysere den visuelle kommuni-
kation på websites. Hun introducerer intertekstualitet, navigation 
og intersemiotik som elementer for webkommunikationen. 
 
I relation til analysen af websteder definerer hun det intertekstuelle 
element som en referentiel funktion, det navigatoriske som en fa-
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tisk funktion, det intersemiotiske, altså hvordan forskellige koder 
interagerer, definerer hun som metakommunikativt. Derudover 
forholder hun sig til meddelelsen dels som det formal æstetiske, 
dels som det uudsigelige æstetiske og endelig udvider hun afsender 
og modtager begrebet således, at der er den faktiske afsender og 
modtager og den implicitte afsender og modtager, som er tekstuelt 
konstituerede. 
 
Det sidste element bruger jeg også i min analyse, men den grund-
læggende ontologi, at afsender producerer en tekst, som modtager 
perciperer, kan jeg ikke tilslutte mig. Endnu et problem ved Thor-
lacius’ model er hendes brug af uudsigelighedsbegrebet. Når noget 
bliver uudsigeligt antager det efter min mening okkulte underto-
ner, det baserer sig på fornemmelser, og det tillader medieanalyti-
keren at fremkomme med påstande om teksten uden at argumen-
tere for dem. 
 
Dette, mener jeg, overskrider medie- og tekstanalytikerens opgave. 
Som analytikere skal man netop kunne argumentere for sin for-
tolkning af teksten. Endelig finder jeg ikke et begreb om det uud-
sigelige brugbart, eftersom det netop bliver udsagt lige så snart, 
man forsøger at forklare sin fortolkning. Måske kan man ikke for-
klare sin fortolkning fuldt ud, men det skyldes ikke et særligt træk 
ved teksten, det skyldes udelukkende analytikerens begrænsning i 
forhold til at italesætte egne fortolkninger. 
 
Endelig har hun udviklet sin model for at kunne analysere den vi-
suelle kommunikation på websteder. Da dette ikke er mit ærinde, 
er hendes model endnu mindre brugbar for mit projekt. Den giver 
mig hverken brugbare begreber eller en brugbar analyseramme. 
 
En anden teoretiker, der forholder sig til kommunikation på web-
steder, er Hoff-Clausen (2002). Hun undersøger, hvordan man kan 
vurdere afsenders troværdighed på websteder. Hun opstiller fire 
perspektiver på afsenders troværdighed, og jeg har tidligere fundet 
hendes perspektiver meget relevante i udviklingen af et websted, 
og de kan også være relevante i vurderingen af, om afsender frem-
står troværdig. Men igen er mit ærinde et andet, og jeg vil derfor 
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kigge andre steder for at finde egnede begreber og tekstforståelser 
for min analyse. 
 
 
Diskursiv tekstfortåelse 
Som sagt er jeg interesseret i at undersøge, hvilken relation der i 
teksten etableres mellem forbund og medlem. Antagelsen, at der i 
teksten etableres en relation ikke blot mellem to af tekstens aspek-
ter, men mellem to faktorer, der står uden for teksten, er hentet i 
diskursteorien, nærmere bestemt Norman Fairclough (1992, 1995, 
2003). Som diskursteoretiker benytter han sig af termen ’konstruk-
tion’. Han finder, at afsender- og modtageridentiteterne ’konstrue-
res’ i teksten. Her ikke at forstå sådan, at den faktiske afsender 
konstrueres i teksten, men teksten konstruerer et billede af afsen-
der, der er med til at konstituere afsenders sociale identitet uden 
for teksten, man kan sige, at afsender og modtager positioneres i 
teksten. Teksten indgår således i et dialektisk forhold til verden ud-
en for teksten, og teksten bliver på den måde en del af det sociale. 
 
Når teksten positionerer en afsender og en modtager, etablerer 
den således også en relation imellem de to. Hvis afsender for ek-
sempel positioneres som den vidende, positioneres modtager i 
modsat fald som den uvidende. I min analyse tager jeg udgangs-
punkt i den opfattelse, at teksten konstruerer en relation mellem 
afsender og modtager. Jeg arbejder således som Thorlacius med 
den faktiske afsender og modtager og den implicitte afsender og 
modtager. Men jeg gør det ud fra en grundlæggende ontologi, der 
finder, at afsenders og modtagers sociale identiteter opbygges i et 
dialektisk forhold til teksten. 
 
Som Fairclough har jeg en diskursiv opfattelse af sproget og en 
opfattelse af brugen af sproget som en diskursiv praksis. I brugen 
af sproget konstrueres en særlig diskurs om emnet. Diskurs forstå-
et som en praksis, der både repræsenterer verden og som giver 
verden betydning og konstruerer mening om verden. Mit ud-
gangspunkt er således, at der ikke er essentiel given viden om ver-
den, men at vi i interaktionen giver mening til verden. Antagelsen 
er, at de diskursive praksisser bidrager til at konstituere den sociale 
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verden. De diskursive praksisser er dem, hvor man producerer og 
konsumerer (modtager og fortolker) tekster. I den kritiske diskurs-
teori er sprog en form for handling og teksten bliver således en art 
handling, der er med til at konstituere sociale identiteter. 
 
Jeg arbejder i min analyse med en adskillelse mellem afsender og 
modtagers sociale identiteter og de tekstlige afsender- og modta-
geridentiteter. Den tekstlige modtageridentitet er den ideelle mod-
tager. Det vil sige, at teksten konstruerer en modtager, der forstår 
alt, hvad der står på webstedet, en der godtager de diskurser, der 
konstrueres på webstedet, og en der kan lide, hvad hun ser. Samti-
dig bliver modtageren positioneret i relationen til afsenderen. Posi-
tioneres afsenderen som sagt som vidende, positioneres modtage-
ren som uvidende. Positioneres afsenderen som en, der giver me-
get viden fra sig, Positioneres modtageren som en, der gerne vil 
have denne viden. Endelig konstrueres afsender som en, der er i-
dentisk med sit produkt. Sagt med andre ord, at er der liv og farve 
på webstedet konstrueres afsender som livlig og farverig. Positio-
nering er således at forstå som en position i forhold til noget andet. 
 
Fairclough er en såkaldt kritisk diskursanalytikere. Den kritiske dis-
kursteori har til formål at afdække ulige magtforhold i den sociale 
verden. Mit projekt har et anderledes fokus, nemlig at afdække po-
sitioneringen og opbygningen af relation mellem to subjektposi-
tioner, altså mellem forbund og medlem. Det er ikke på forhånd 
givet, at der er tale om et ulige magtforhold. 
 
Derudover er det vigtigt at understrege, at jeg ikke vil lave en di-
skursanalyse, da det ikke er diskurserne og produktionen af dem, 
jeg er interesseret i. Jeg er blot interesseret i de elementer og per-
spektiver på teksten, der handler om konstruktionen af relationen 
mellem afsender og modtager. Jeg vil ikke undersøge, hvordan 
teksten spiller sammen med udviklingen af de sociale identiteter 
uden for teksten. En diskursanalyse i Faircloughsk forstand inde-
bærer ikke blot en analyse af teksten, men en analyse af forbindel-
sen mellem teksterne og de samfundsmæssige og kulturelle proces-
ser og strukturer (Jørgensen; 1999). Og dette er ikke mit fokus for 
projektet. 
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Jeg bruger derfor Fairclough til at redegøre for mit ståsted i for-
hold til tekster og min opfattelse af tekster, og det er med ud-
gangspunkt i denne forståelse, at jeg vil lave min tekst- og medie-
analyse. 
 
Jeg ønsker i dette projekt at kigge på teksten i henhold til et meget 
udvidet tekstbegreb. Jeg ønsker nemlig at undersøge hele brugen 
af mediet og det samlede udtryk i mediet som en tekst. Hvis medi-
et er webbet, er den enkelte tekst således det enkelte websted. Når 
jeg undersøger det enkelte websted, analyserer jeg det således som 
en samlet tekst, der består af et visuelt udtryk (grafik og layout), 
webmuligheder (interaktivitet, hypertekstualitet, hastighed og lag-
ring) og skrevet tekst. Det er således den samlede tekst, der er med 
til at konstruerer de tekstlige afsender- og modtageridentiteter og 
relationen mellem de to. 
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Kontekst for kommunikati-
onen 
Det er væsentligt for at forstå de tekster, jeg analyserer, at have et 
kendskab til den kontekst, de er kommunikeret i. De tekster, jeg 
analyserer, er som sagt webstederne fra Danmarks Farmaceutfor-
ening, Dansk Lærerforening og 3F.  
 
Teksternes afsender er som sagt repræsentanter for fagbevægelsen. 
De er lønmodtagerorganisationer, der har interesse i selvoprethol-
delse (Schantz, 2002). Dette formål ligger som en grundlæggende 
præmis for fagbevægelsen, men er blevet meget aktualiseret i de 
seneste ti år med den konstante medlemsnedgang. 
 
Herunder er der et formål, der handler om at tjene arbejdstagerens 
interesser bedst muligt. Kerneydelserne har historisk været for-
handlinger af løn og arbejdsvilkår, men i de senere år har opkvali-
ficering af kompetencer også figureret på fagbevægelsens formåls-
liste. De forsøger således ikke kun at hjælpe arbejdstageren med et 
godt arbejdsliv, men forsøger også at hjælpe arbejderen til at blive 
på arbejdsmarkedet. 
 
Der kan derfor være mange formål med kommunikationen til 
medlemmerne. Først og fremmest skal organisationen oprethol-
des. Organisationen kan kun blive opretholdt, hvis der er en vis 
mængde af arbejdstagerne, der er medlemmer. De skal således dels 
fastholde eksisterende medlemmer, dels tiltrække sig nye medlem-
mer. 
 
Organisationen er derudover en demokratisk konstruktion, et så-
kaldt delegationsdemokrati (Madsen, 1997), hvor det er de delege-
rede, der vælger forbundets toppolitikere. Derudover er der en 
mængde sagsbehandlere, forhandlere, administration, akademikere 
med overblik over området, kursusledere og informationsmedar-
bejdere, der udfører organisationens formål i praksis. 
 
Traditionelt er sikringen af arbejdstagernes rettigheder foregået 
gennem et tillidsmandssystem, hvor alle arbejdstagere kunne hen-
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vende sig til tillidsmanden på arbejdspladsen, hvis arbejdsforhol-
dene ikke var, som de skulle være. Tillidsmanden skulle så varetage 
det enkelte medlems interesser. Tillidsmanden er i de fleste over-
enskomster under særlig beskyttelse, så hun ikke kan fyres under 
sit hverv. Tillidsmandsarbejdet kræver særlige kvalifikationer, som 
også er en stor del af fagbevægelsens arbejde – nemlig at uddanne 
tillidsmandskorpset til at varetage sin funktion. 
 
Fagbevægelsen har også traditionelt forsøgt at sikre arbejdstager-
nes rettigheder gennem politisk indflydelse. De tætte bånd mellem 
LO og Socialdemokratiet blev først kappet for nogle år side, og u-
agtet, at der ikke er nogen direkte økonomisk linje mellem fagbe-
vægelsen og de politiske partier, forsøger fagbevægelsen i høj grad 
stadig at påvirke den offentlige opinion. 
 
Den politiske indflydelse søges opnået gennem presse- og infor-
mationsarbejde. Der bliver skrevet læserbreve, kronikker og pres-
semeddelelser, artiklerne fra fagbladet søges refereret i dagspres-
sen, og gode historier bliver givet direkte til dagspressen. Har or-
ganisationen særlige kommentarer til en aktuel sag, bliver de jour-
nalister, der sidder med sagen, også kontaktet direkte. 
 
Alt dette er selvfølgelig vigtige faktorer i bevægelsens kommunika-
tionsarbejde. Som en demokratisk organisation skal der være en el-
ler anden grad af åbenhed omkring forvaltningen og det politiske 
arbejde, hvis demokratiet skal fungere. Samtidig skal det være mu-
ligt for medlemmerne at søge indflydelse. Derudover kræver til-
lidsmandssystemet en tæt kontakt mellem tillidsmændene og med-
lemmerne. 
  
Kommunikationen er dermed en mangesidet størrelse med for-
skellige formål og modtagere. Dels opretholdelse af organisatio-
nen, dels som en del af demokratiet, dels kommunikation til tillids-
mændene og dels påvirkning af den offentlige opinion. 
 
Webmediet er enestående, idet det rummer muligheder for at 
kommunikere til alle disse interessenter igennem en og samme 
kanal. Jeg vælger dog udelukkende at kigge på den kommunikati-
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on, der er henvendt til medlemmerne, idet det netop er etablerin-
gen af den relation, jeg er interesseret i at undersøge.
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Karakteristik af mediet 
Som sagt, vil jeg undersøge, hvordan relationen mellem medlem 
og fagbevægelsen bliver konstrueret på webstedet og hvordan, 
webmediet bliver brugt til dette. Selve mediet er derfor et primært 
fokus i min analyse, og jeg vil i det følgende redegøre for, hvilke 
karakteristika der gør sig gældende for dette medie, og hvordan 
webmediet ligner og adskiller sig fra andre medier. 
 
 
World Wide Web 
Tim Berners-Lee udviklede World Wide Web i 1990-91. Visionen 
var en decentraliseret organisk udvikling af idéer, teknologi og 
samfund (Berners-Lee, 1999). Han ønskede at udvikle et system, 
der som en hypertekst (se længere nede i teksten) var tekstenheder 
forbundet med links. Alle skulle have adgang til systemet og al den 
information, der var i systemet. Alle dokumenter skulle have én a-
dresse, der kunne give adgang til det. De ville alle eksistere i det 
samme rum – informationsrummet (Berners-Lee, 1999). 
 
Det var kort sagt en demokratisk adgang til information. Berners-
Lee havde en vision om, at teksten på den enkelte webside var fuld 
af hyperlinks, som ville føre brugeren til andre relevante steder på 
webbet. Han håbede, at webbet ville blive bygget gennem samar-
bejde, hvor webbrugere ikke blot skulle læse websider, men også 
bidrage til dem, lave links og nye sider (Gautlett, 2004). Dette peg-
er hen imod en læser, der ikke kun konsumerer tekst, men også 
producerer tekst. Skellet mellem afsender og modtager bliver der-
med nedbrudt. 
 
 
Remediering 
Som Bolter og Grusin (2001) vil jeg karakterisere mediet som en 
remediering af andre og tidligere medier. Det er i en anderledes 
brug og kombination af tidligere medier, at det nye medie træder 
frem og remedieres. 
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The content of any new medium is always another 
medium. The content of writing is speech, just as 
the written word is the content of print, and print is 
the content of the telegraph. 
Marshall McLuhan i Bolter (2001:45) 
 
Det er repræsentationen af et medie i et andet, som Bolter og Gru-
sin kalder remediering.  
 
 
WWW remedieret 
Internettet i sig selv som et kommunikationssystem remedierer 
telegrafen. 
 
We still picture the Internet as a reticule of electric 
lines covering the industrialized world, as the tele-
graph first did in the nineteenth century, even 
though the Internet today consists of a variety of 
data links, including lines above ground, buried ca-
bles, and microwave and satellite links. 
Bolter (2001:197) 
 
Den grafiske brugerflade på langt de fleste fagwebsteder remedie-
rer avisen i sit layout. Rammerne og de mange indgange til resten 
af webstedet, via menuer og nyheder med links, er en remediering 
af avisens forside. Internettets overførsler af meddelelser i form af 
e-mail remedierer brevet. På mange fagwebsteder bliver også pje-
cen og andet informationsmateriale remedieret i større eller min-
dre grad. 
 
I dag remedierer webbet nærmest alle visuelle og verbale medier. 
Ikke kun tidligere skriftlige medier, men også visuelle medier som 
film, tv og billeder og auditive medier som radio og musik. Og en-
delig bliver samtale også remedieret gennem chatfora og messen-
gerservices. Det, der i væsentlig grad adskiller webmediet fra andre 
medier, er hyperteksten, mulighederne for interaktivitet, den ha-
stighed, hvormed man kan overføre information og forandre eller 
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opdatere de enkelte websteder, muligheden for at lagre informati-
on samt multimedialitet. Begreberne vil jeg forklare i det følgende. 
 
 
Hypertekst 
Hypertekstbegrebet blev introduceret lang tid før webbet, og det 
var netop ideerne om hypertekst, som Berners-Lee ønskede at 
bruge i sin udvikling af webbet. Ted Nelson (2002) var efter sigen-
de2 den første, der brugte ordet hypertekst. Det var til en forelæs-
ning på Vassar College i 1965, der blev refereret i en artikel i Vas-
sar Colleges Miscellany News fra 3. februar, 1965: 
 
Mr. Nelson pointed out that we often do not think 
in linear sequences but rather in "swirls" and in 
footnotes. He introduced the concept of the hyper-
text, which would be a more flexible, more general-
ized, non-linear presentation of material on a par-
ticular subject. 
Wedeles (1965) 
 
Men også litteraturteoretikere som Roland Barthes har beskrevet 
en ideel tekstualitet, der netop matcher den, der i computere kal-
des hypertekst (Landow, 1992). 
 
(Hypertext) is text composed of blocks of words (or 
images) linked electronically by multiple paths, 
chains, or trails in an open-ended, perpetually unfin-
ished textuality described by the terms link, node, net-
work, web, and path: “In this ideal text”, says Barthes, 
“the networks are many and interact, without any 
one of them being able to surpass the rest; this text 
is a galaxy of signifiers, not a structure of signifies; it 
has no beginning; it is reversible; we gain access to it 
by several entrances, none of which can be authori-
tatively declared to be the main one; the codes it 
mobilizes extend as far as the eye can reach, they are in-
                                                     
2 http://xanadu.com/XUarchive 
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determinable…; the system of meaning can take 
over this absolutely plural text, but their number is 
never closed, based as it is on the infinity of lan-
guage”. 
Landow (1992:3) 
 
Det er en nonlineær, eller måske nærmere multilineær tekst. Den 
har ingen begyndelse, ingen slutning, det er uafhængige dokumen-
ter, der er forbundet. Sammenlignet med videnskabelige tekster, 
hvor fodnoteteksten er underordnet hovedteksten, er tekst for-
bundet som hypertekst ikke underordnet hinanden, men sideord-
net hinanden. I den ideelle hypertekst vil der være links til uddy-
bende information for eksempel til kommentarer til teksten eller 
forfatteren, uddybende tekst om de emner, teksten berører eller 
links til de tekster, teksten trækker på. 
 
Dermed er der ikke én stemme i hyperteksten, der definerer, hvad 
der er den mest vigtige viden: 
 
(…) hypertext does not permit a tyrannical, univocal 
voice. Rather the voice is always that distilled from 
the combined experience of the momentary focus, 
the lexia one presently reads, and the continually 
forming narrative of one’s reading path. 
Landow (1992:36) 
 
Tekstens center skifter konstant når man bevæger sig gennem 
teksten, og det bliver op til den enkelte læser at vælge sit eget cen-
ter for oplevelse og undersøgelse. Hyperteksten har ikke linearitet, 
begyndelse og slutning, eller den har multiple begyndelser og slut-
ninger. Igennem hyperteksten bliver de traditionelle skel mellem 
afsender og modtager nedbrudt. Hvor afsenderen tidligere havde 
en høj grad af styring af, hvilke tekster og i hvilken rækkefølge læ-
seren skulle læse dem, er det nu i højere grad brugeren, der be-
stemmer sin læsesti. Hvilke tekster vil hun læse, og i hvilken ræk-
kefølge? 
 
Det ovenfor beskrevne er den ideelle hypertekst. En tekst, hvor 
der foregår en dekonstruktion af tekst, altså hvor teksten, ligesom 
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mediet når det remedieres, opbygges på nye måder i den hyper-
tekstuelle form. Idealerne om hypertekst er med til at nedbryde 
autoriteten over teksten og opbygge et ideal om brugerens auto-
nomi og selvstyre. 
 
Langt de færreste websteder bruger dog denne form for hyper-
tekst. Som min analyse vil vise, er der ikke meget tekst, der linker 
til tekst uden for det enkelte websted. Hypertekstfunktionen bliver 
udtrykt deri, at der er links til andre steder på det enkelte websted, 
ofte er de eneste links dem, der er i menupunkterne. Og links i 
teksterne er som regel interne på den måde, at de linker til andre 
sider i det aktuelle websted. Eksterne links er som regel samlet på 
en side for sig (Gauntlett, 2004). De interne links bliver ofte sup-
pleret med en såkaldt afgangs- og ankomstretorik (Nielsen 2001). 
Afgangsretorik er en tekst på den side, hvor hyperlinket er, om 
hvad der er at finde i den anden ende af linket, og ankomstretorik 
er således en tekst på den side man kommer til, der fortæller, hvad 
man kan læse om her. Begge disse retorikker fungerer således som 
en form for metatekst, en tekst om teksten. 
 
De oprindelige tanker og visioner om hyperteksten kommer i dag 
tydeligst til udtryk i webblogs. En webblog er et websted, der 
jævnligt bliver opdateret med daterede indgange, hvor den nyeste 
står i toppen (Blood, 2002). En webblog er en tekst fyldt med links 
til andre sider. De bliver ofte betegnet som personlige dagbøger el-
ler historier, men de bliver også brugt som politiske kommentarer, 
interessefora, personlige nyhedssider. Massemedier og virksomhe-
der er også langsomt begyndt at eksperimentere med muligheder-
ne. 
 
 
Interaktivitet 
Som nævnt i det tekstteoretiske afsnit, blev massekommunikation 
oprindeligt set som envejskommunikation, hvor medier overførte 
en meddelelse fra en kilde til en modtager. Men i disse traditionelle 
kommunikationsmodeller mangler interaktionselementet. Alle me-
dier og kommunikationsformer rummer i større eller mindre grad 
interaktionselementer. Heeter (1989) foreslår, at interaktivitet er et 
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multidimensionelt koncept og opstiller seks dimensioner af inte-
raktivitet3. 
 
Den første er kompleksiteten af de valg, der er tilgængelige, antal-
let af valgmuligheder for brugeren. Med de vel efterhånden uddø-
de stueantenner kunne man modtage få tv-kanaler i modsætning til 
kabel-tv og parabolantenner, der giver fra 20 til flere hundrede 
valgmuligheder blandt tv-kanaler. Dimensionen handler om, i hvil-
ken grad brugeren bliver udstyret med valg af tilgængelig informa-
tion. 
 
Webbet som overordnet medie giver et utal af muligheder. Man 
kan altid skrive en ny url-adresse og komme til et hvilket som helst 
andet sted på webbet. Eksterne links kan også føre brugeren andre 
steder hen på webbet. Langt de fleste websteder rummer også en 
høj grad af kompleksitet, idet der på hvert enkelt websted er man-
ge muligheder for, at gå et lag dybere og mere information. 
 
Den anden dimension handler om den indsats, brugeren må ud-
øve for at få adgang til information, det vil sige graden af bruger-
aktivitet for at modtage information. Helt banalt er det forskellen 
på, om man skal gå ned til videobutikken for at leje sin film, eller 
om man bare sætter sig foran fjernsynet. På den ene side kan man 
argumentere for, at man skal udøve en stor indsats for at modtage 
information på webbet. Informationen kommer ikke i en lind 
strøm som på fjernsyn eller radio. Som med magasiner eller aviser 
skal man bladre på det enkelte websted eller finde et helt nyt web-
sted frem. Derved kræver det nogen indsats fra brugeren at finde 
den information, han er interesseret i. På den anden side er det et 
medie, der giver adgang til meget information og mange services 
hjemme fra skrivebordet. Man skal ikke gå i butikker eller på post-
huset, og man behøver ikke vente i telefonkø til kommunen. Fra 
sit skrivebord har man adgang til alverdens information, under-
holdning og services. Set fra det perspektiv er graden af indsats for 
at modtage information lav. 
 
                                                     
3 Teksten er skrevet i 1989 nogle år før udviklingen af webbet. Jeg fortolker derfor 
dimensionerne i forhold til webbet. 
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Den tredje dimension handler om, i hvilken grad mediet respon-
derer til brugeren. 
 
Responsiveness is defined as conversationality, or 
the degree to which a communication exchange re-
sembles human discourse. 
Heeter (1989:223) 
 
Det er mediets mulighed for at respondere på brugerens handlin-
ger eller på de informationer, brugeren tilfører mediet. Det er såle-
des interaktivitet set fra brugerens perspektiv. Responsen kan være 
både computer- og menneskegenereret. Det kan for eksempel væ-
re en receptionist, der tager telefonen, og via Internettet kan det 
være virksomheder, der besvarer e-mails. 
 
Hoff-Clausen (2002) fortolker denne form for interaktivitet som 
lydhørhed overfor brugeren. Hun fremfører, at det er brugerens 
mulighed for at henvende sig til et websteds afsender gennem e-
mails, at deltage i diskussionsfora eller bestille for eksempel et års-
regnskab, men også afsenderens tilpasning af webstedet, så det 
passer til brugernes bevægelser. 
 
Jeg finder dog, at Hoff-Clausens fortolkning tager udgangspunkt i 
afsender frem for modtager, og at de muligheder hun fremfører, er 
dækket af tre andre dimensioner (se nedenfor). Jeg betragter ikke 
denne dimension som lydhørhed, men simpelthen som de mulig-
heder, der ligger i hyperteksten. Ved at klikke på et link reagerer 
mediet, og noget nyt viser sig. Det er alle former for mediets reak-
tioner på brugerens handlinger, hvor den højeste grad af respons 
er den menneskelige respons. 
 
På webbet definerer jeg graden af respons dels som graden af mu-
ligheder for respons – er der f.eks en e-mail adresse – samt graden 
hvormed webstedet og afsender responderer. Vi kender alle til 
muligheder på websteder, som i praksis ikke fungerer, eller afsend-
te e-mails, man enten aldrig får svar på, eller som bliver svaret 
sent. 
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Den fjerde dimension er mulighederne for at registrere brugerens 
anvendelse af mediet. I Danmark har man i mange år udstyret en 
repræsentativ gruppe af tv-seerne med et ’tv-meter’, der er et mid-
del til at registrere antallet af seere på de enkelte programmer. På 
websteder har man redskaber til at registrere det nøjagtige antal 
besøgende, unikke besøgende4 samt deres bevægelser på stedet. 
Denne dimension giver mulighed for at tilpasse det enkelte web-
sted, så det harmonerer med brugerens bevægelser. De mest læste 
sider kan for eksempel trækkes helt op som et af hovedlinkene. 
Nogle websteder opererer med en top ti over de mest sete sider 
inden for webstedet. Denne regulering placerer Hoff-Clausen un-
der den tredje interaktivitetsdimension, men jeg placerer den såle-
des under den fjerde interaktivitetsdimension. 
 
Den femte dimension er den lethed, hvormed man som bruger 
kan tilføje information. Denne mulighed er praktisk talt ikke tilste-
de i fjernsynet. I dette forår – 2005 – er der dog en række musik-
programmer, der giver mulighed for, at seeren kan sende sms’er til 
programmet. Sms-beskederne kører som en bizbar under musikvi-
deoerne. Men det er informationer, der bliver tilført et afsender-
styret program. Sms-informationerne er ikke med til at ændre på 
programindholdet. På webbet er der dels mulighed for, at alle med 
Internetadgang kan producere og publicere et websted. Det er 
nemt at distribuere information sammenlignet med både blade, tv 
og radio, og alle har dermed en potentiel mulighed for at være en 
del af det generelle mediebillede. 
 
En anden form for at tilføje information er muligheden for at til-
føje information til eksisterende websteder. Denne mulighed var 
en af Berners-Lees (1999) visioner, men det er ikke noget, der bli-
ver brugt mange steder. Undtagelserne er de nævnte webblogs, der 
vinder større og større udbredelse, imens dette speciale bliver skre-
vet. Andre eksempler er en.wikipedia.org, der er et virtuelt leksi-
kon, hvor alle har mulighed for at skrive artikler og kommenterer 
på eksisterende artikler. Et andet eksempel er www.indymedia.org, 
                                                     
4 Antal besøgende er det samlede antal gange, en bruger besøger webstedet. Den 
enkelte bruger kan dermed registreres mange gange. Ved registrering af unikke 
brugere bliver den enkelte bruger kun registreret én gang over en vis periode for 
eksempel en dag.  
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der er et uafhængigt virtuelt nyhedscenter, som en række uafhæn-
gige journalister leverer nyheder til, men hvor det er muligt for alle 
at blive bidragsydere. Også her bliver ændringen af de traditionelle 
afsender- og modtagerroller aktualiseret. 
 
When a user can act as a source of information that 
is communicated to a mass audience, the traditional 
user role is substantially changed. 
Heeter (1989:224)  
 
Den sidste og sjette dimension handler om, hvorledes mediet 
muliggør en interpersonel kommunikation. Den interpersonelle 
kommunikation behøver ikke være ansigt til ansigt eller synkron i 
tid. Det kan være kommunikation mellem bruger og afsender, eller 
det kan være kommunikation brugerne imellem. Begge dele er der 
i høj grad mulighed for på Internettet. 
 
På samme måde behøver indlæg i debatfora ikke blive besvaret 
med det samme. Her har mediet samme karakter som aviser og 
magasiners læserbrevssider, webbet er blot hurtigere end de trykte 
medier, og der er mulighed for en mindre grad af afsenderstyring. 
Afsender kan vælge at slippe tøjlerne fuldstændigt og lade alle ind-
læg blive publiceret, eller de kan vælge at sortere mellem indlægge-
ne. I chatfora og messengerservices er responsen dog umiddelbar. 
Her er det som en telefonsamtale, hvor man forventer umiddelbar 
respons. 
 
 
Hastighed 
Endnu et karakteristika ved mediet er den hastighed, hvormed 
man kan publicere og redigere i information på webbet. Hvor di-
stributionen af information i trykte medier netop er afhængig af, at 
mediet skal trykkes og sendes ud med post eller bud, kan informa-
tion på webmediet blive distribueret i samme øjeblik, man har 
skrevet teksten. Det er også nemt at skrive en råtekst, publicere 
den, og senere redigere i teksten. På den måde kan man uden om-
kostninger publicere mange udgaver af den samme historie – på 
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samme måde som Ritzautelegrammer, der løbende tilføjer ny in-
formation til den første nyhed. 
 
Tv og radio har mulighed for hurtigt at publicere information, 
hvilket medierne også gør brug af i forbindelse med store begi-
venheder og katastrofer som prinseskilsmisser og 11. september. 
Ved mindre begivenheder er medierne dog afhængige af program-
fladen, og nyhederne kommer med i de fastsatte nyhedsudsendel-
ser. Fjernsynet er derudover afhængigt af levende billeder og radi-
oen af lyd. Begge medier sender dog nyheder som oplæste indslag, 
men mangler de levende billeder og lyden, har indslagene en ten-
dens til at blive underprioriteret i nyhedsfladen. Disse forhold er 
webmediet ikke underlagt. Der kan lægges både billeder og lyd ud 
med nyhederne, men de kan også publiceres som ren tekst. Desu-
den kan billederne både være stilbilleder og levende billeder, hvil-
ket giver større illustrationsmuligheder end fjernsynet. 
 
 
Lagring 
Et andet karakteristika ved webbet er dets uendelig muligheder for 
at lagre information. I modsætning til det trykte medie, der skriver 
nye historier hver dag på blanke sider, bliver langt de fleste infor-
mationer på webbet gemt, efter de er blevet publiceret. Man kan 
dermed nemt bygge information oven på den gamle og henvise til 
tidligere artikler, der er gemt i databasen. 
 
Og databasen består ikke bare av gammelt stoff, slik 
vi forbinder med begrepet ”arkiv”. Den lagrer også 
dagens artikler. Databasen utgjør dermed grunnlaget 
for at det nye kan møte det gamle og dermed settes i 
en større sammenheng.  
(Engebretsen 2002:13) 
 
Historisk information i det digitale medie får således en helt ny 
betydning ifølge Engebretsen, fordi det er med til at 
kontekstualisere ny information. Muligheden for digital lagring kan 
opfattes som en nyskabelse sammenlignet med det trykte medies 
muligheder for lagring af information. Det trykte medie kan ikke 
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tilbyde mere information end det, brugerne bliver præsenteret for 
på de enkelte sider, mens det digitale medie rummer uendelige 
lagringspotentialer. Herunder er der heller ingen grænser for hvor 
meget stof, man kan publicere. Den uendelige databaseplads gør, 
at man i modsætning til trykte og elektroniske medier ikke behøver 
begrænse sig af pladshensyn. Her er det udelukkende formidlings-
hensyn, der tæller. 
 
 
Multimedialitet 
Endelig er mediet karakteriseret ved muligheden for multimediali-
tet forstået på den måde, at mediet kan rumme, bruge og kombi-
nere alle andre medier gennem skrift, billede, lyd, interaktivitet og 
hypertekstualitet. Dette særlige træk ved mediet vil jeg dog ikke 
kigge nærmere på i min analyse, da fagwebbet ikke gør særlig brug 
af denne mulighed.
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Medieanalysemetode 
Som nævnt i indledningen, har jeg ikke fundet nogen analysemeto-
de, der i sig selv er brugbar til den analyse, jeg vil foretage. Jeg vil 
derfor i det følgende udvikle den metode, jeg vil benytte til at ana-
lysere webstederne med. I det foregående kapitel argumenterede 
jeg for, at mediet er en remediering af tidligere medier. I udviklin-
gen af min analysemetode vil jeg også trække på medie- og tekst-
analyse, der typisk er rettet mod andre medier. 
 
Ingemann (1998) argumenterer i en analysemodel møntet på aviser 
for, at en avis er så kompliceret et medie, at det kan være brugbart 
at lave tre niveauer for analysen: 
 
• Det øverste niveau: Helhedsbilledet; Komposition; Stil 
• Det mellemste niveau: Billedet; Overskriften; Billedtek-
sten; Manchetten 
• Det nederste niveau: Teksten; Struktur; Argumentation; 
Stil 
 
Disse niveauer støtter den måde, man læser en avis på. Det første, 
man læser, er helhedsindtrykket, det øverste niveau, derefter orien-
terer man sig i rubrikker og mellemrubrikker, og endelig læser man 
teksten (Ingemann, 1998). 
 
Et websted er på samme måde et kompliceret medie med mange 
niveauer. På samme måde som med avisen og andre trykte medier 
læser man også helhedsindtrykket på webstedet. Det er den samle-
de komposition på websiden, farvevalg, stil, billedvalg og antallet 
af elementer. Efterfølgende orienterer man sig i de forskellige ele-
menter. Derefter surfer man måske på webstedet for at finde det, 
man søger, og endelig læser man teksten. Jeg vil lave en lidt ander-
ledes inddeling, der er mere operationaliserbar i den følgende ana-
lyse af webstederne. Min inddeling tager højde for, at teksten er en 
meget vigtig del af websidens elementer, og at der er få billeder på 
langt de fleste websteder. De tre niveauer jeg inddeler webanalysen 
i er som følger: 
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• Det første niveau: Helhedsbilledet herunder kompositio-
nen og stilen i helhedsbilledet. Billeder, fremhævet tekst 
overordnet inddeling af webstedet. 
• Det andet niveau: Graden af interaktivitet. 
• Det tredje niveau: Den enkelte tekst, dens stil og komposi-
tion, herunder hypertekstualitet. 
 
På disse tre niveauer bliver der konstrueret en afsender- og mod-
tageridentitet samt en relation mellem de to, som jeg vil fremanaly-
sere på alle niveauer. Nedenfor vil jeg uddybe i hvilken grad og 
hvordan, jeg vil analysere de tre niveauer. 
 
 
Det første niveau 
Povlsen (1995a) refererer Edward Said i sin artikel ’Lidt til indvor-
tes – mest til udvortes’: 
 
Edward Said (1975) beskriver, hvordan begyndelsen 
af en hvilken som helst litterær tekst altid også ska-
ber en slags ramme for læserens opfattelse af teksten 
og dens genre og mulige fortsættelse – a fører til b. 
Begyndelsen er det første trin i læserens betydnings-
produktion, i en afkodning af en intentionel mening. 
Povlsen (1995a:10) 
 
I den forstand definerer begyndelsen det, der kommer efter. Et 
websteds forside er principielt ikke en begyndelse, eftersom man 
teoretisk kan komme ind på en hvilket som helst af webstedets si-
der ved at skrive den præcise url-adresse. Men i praksis har de fle-
ste websteder en forside, dvs. en side, der er knyttet til webstedets 
hovednavn og den side, som alle de andre sider udgår fra. De fle-
ste websteder er opbygget som tælletræer, og forsiden eller den 
første side i webstedets tælletræ har ofte form af en introduktion 
til hele webstedet. Introduktionen er ikke nødvendigvis eksplicite-
ret i form af for eksempel ’Dette er Forbundet for Offentligt An-
sattes websted’ men kan være valget af at have nyheder på forsi-
den. Dette indholdsmæssige valg introducerer afsenders priorite-
ringer for webstedet, og for de informationer, de finder, er mest 
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relevante for brugeren. Det er således rammesættende for afsen-
der- og modtageridentiteten i teksten. 
 
Hypertekstteorien argumenterer for som skrevet tidligere for, at al 
hypertekst er sideordnet frem for underordnet. Dette er jeg enig i, 
så længe der er tale om eksterne links. Men når man ser på et en-
kelt websted, foregår der i hovedreglen en prioritering og under-
ordning fra afsenders side. Dette sker primært på de websteder, 
der er bygget op som tælletræer. Her vil der som sagt være én 
startside med en række undersider, der også har undersider osv. 
Det bliver således en hierarkisk inddeling af webstedet, der dels 
kan have nogle navigative konsekvenser i form af mangel på mu-
ligheder for at gå på tværs, dels har en tematiserende effekt, så af-
sender viser, hvilke sider, de finder, hænger mest sammen. Afsen-
der kan derved vejlede brugerens læsesti og betydningsproduktion 
i sin navigative opbygning af webstedet, og dette er også med til at 
etablere afsender- og modtageridentiteten. 
 
Ovenstående overvejelser gør, at jeg finder det relevant som me-
dieanalytiker at kigge på webstedets forside som første trin i kon-
struktionen af relationen mellem medlem og forbund. Jeg vil der-
for i analysen af det øverste niveau kigge på webstedets forside, 
det vil sige den side, der viser sig, når man går ind på forbundets 
officielle webadresse. 
 
 
I-side-sættelse 
Ingemann analyserer det første niveau af aviser som en i-side-sæt-
telse. Ved at kigge på avisen som et helhedsbillede bliver layout, 
komposition, billede- og farvevalg til et samlet hele, der er med til 
at skabe betydning. 
 
Man kan se avisens layout som en i-side-sættelse. 
Det er ligesom iscenesættelsen på teatret. De roller, 
der i-side-sættes på avisens scene, er en række løsde-
le eller en række aktører, der placeres inden for avis-
sidens ramme og som gennem i-side-sættelsen giver 
mulighed for at skabe og konstruere en sammen-
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hængende virkelighed og en sammenhængende for-
tælling. 
(Ingemann 1998:50) 
 
Jeg vil i min analyse af forsiden kigge på den som i-side-sat. Jeg vil 
se på forsiden som et helhedsbillede, på farver og sidens elementer 
herunder grafik, der opdeler siden, billeder og anden grafik, og 
hvordan elementerne er komponeret i forhold til hinanden. End-
videre vil jeg se på hvilke indgange, siden tilbyder til resten af web-
stedet, og jeg vil se på, hvordan den overordnede inddeling i me-
nupunkter er. Derudover vil jeg undersøge, hvilken funktion even-
tuelle billeder har for konstruktionen af afsender og modtager. 
 
Jeg vil også danne mig et generelt billede af webstedets indhold, 
hvorigennem jeg vil vurdere, om webstedet gør brug af hurtighed 
og lagring. Dette overblik vil jeg danne mig ved at gå igennem de 
henvisninger, der er fra forsiden. I analysen af forsiden vil jeg un-
dersøge den på det dennotative og konnotative niveau, hvor jeg 
bruger begrebet konnotativ i Gripsruds (1999) forstand, som de 
kulturelle regler og konventioner, der forbinder udtryk med ind-
hold. 
 
 
Det andet niveau 
På det andet niveau vil jeg undersøge graden af interaktivitet på 
webstedet med udgangspunkt i Heeters opdeling af de seks dimen-
sioner for interaktivitet: 
 
Den første dimension, der er kompleksiteten af valg, vil jeg under-
søge ved at tælle antallet af sider og antallet af eksterne links. 
 
Den anden dimension handler om den indsats, brugeren må yde, 
for at modtage information. I analysen af det enkelte websted fin-
der jeg, at det primært handler om brugervenlighed. Da det ikke er 
fokus i mit speciale, vil jeg ikke undersøge denne dimension. 
 
Den tredje dimension er graden af respons til brugeren. Jeg vil ik-
ke undersøge, i hvilken grad afsender responderer, men udeluk-
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kende undersøge, hvilke muligheder der er for at søge respons. Jeg 
vil kun kigge på den respons, der kommer fra afsender, da respons 
i form af hypertekst er under det tredje analyseniveau. Det er såle-
des, hvorvidt der er e-mailadresse, spørgsmål/svar, forskellige for-
mer for elektronisk service o.a. Denne dimension vil jeg undersøge 
med udgangspunkt i de henvisninger, der er på forsiden. 
 
Den fjerde dimension er muligheden for at registrere brugerens 
bevægelser samt antallet af brugere på webstedet. Som nævnt tidli-
gere, er denne form for analyse mest relevant i en tilpasning eller 
brugerundersøgelse af webstedet. Denne analyse vil jeg derfor hel-
ler ikke lave. 
 
Den femte dimension er den mulighed, man som bruger har for at 
tilføje information. Jeg vil herunder også medregne de muligheder, 
brugeren har for at respondere på mediet. Det kan for eksempel 
være afstemninger eller webblogs, hvor brugeren kan tilføje kom-
mentarer. Jeg vil her kun undersøge, hvor mange muligheder der 
er til stede. Jeg vil ikke kigge på, hvordan de fungerer i praksis. I-
gen vil jeg undersøge denne dimension med udgangspunkt i de 
henvisninger, der er på forsiden. 
 
Endelig er der den sjette dimension, som er muligheden for at e-
tablere interpersonel kommunikation. Herunder regner jeg som 
sagt ikke e-mails, men debatfora, mulighed for at etablere netværk, 
chatrooms o.a. Også her vil jeg undersøge, hvor mange mulighe-
der der er uden at undersøge, hvordan det fungerer i praksis. Igen 
vil jeg gøre det med udgangspunkt i henvisninger fra forsiden. 
 
Jeg vil dermed undersøge første, tredje, femte og sjette dimension 
af Heeters interaktivitetsdimensioner. Undersøgelsen vil vise mig, i 
hvilken grad webstedet benytter sig af mulighederne for interakti-
vitet. Denne undersøgelse er det andet niveau i konstruktionen af 
afsender- og modtageridentiteter. 
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Det tredje niveau 
På det tredje niveau er tekstanalysen herunder tekstens hypertekst-
ualitet. Først og fremmest vil jeg kigge på forsidens overskrifter og 
tilhørende afgangsretorikker for herigennem at analysere, hvordan 
modtageren positioneres på forsiden. Derefter vil jeg kigge nærme-
re på to til tre artikler, der er henvisninger til fra forsiden. Jeg vil 
kigge på to til tre artikler for at kunne sige noget generelt om, hvil-
ken relation webstedet søger at etablere mellem medlem og for-
bund på det tekstnære niveau. Man kan ikke generalisere ud fra én 
tekst, og det kan også være vanskeligt at generalisere ud fra to eller 
tre tekster, men to til tre tekster vil give et bredere billede af kom-
munikationen og vil forhindre, at særlige træk er unikke for en en-
kelt tekst. Tekstanalysen skal selvfølgelig sammenholdes med de 
tidligere mere overordnede analyser. 
 
Som på det første og det andet niveau vil jeg her i tekstanalysen 
fokusere på, hvilken afsender- og modtageridentitet der bliver 
konstrueret, og hvilken relation der bliver konstrueret mellem de 
to. Da dette er en del af en større medieanalyse, vil denne tekstnæ-
re analyse ikke være udtømmende for de enkelte tekster. 
 
I analysen af hypertekstualiteten vil jeg undersøge hvilke links, der 
fører væk fra teksten, men som er direkte afledt af eller knyttet til 
teksten. Den overordnede menubar, der følger hele webstedet 
samt underordnede menupunkter, henregner jeg således ikke her, 
men som sagt under det andet niveau. Jeg vil undersøge hvor 
mange hyperlinks, der er knyttet til den enkelte tekst, og hvorvidt 
de er interne eller eksterne. Også de hypertekstuelle valg er med til 
at konstruere afsender- og modtageridentitet.
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Valg af empiri 
I dette projekt ønsker jeg at undersøge, hvilke former for relatio-
ner fagbevægelsen opbygger til sine medlemmer, og hvordan web-
mediet bliver brugt til dette. Da jeg ønsker at lave et kvalitativt stu-
die, og da fagbevægelsen rundt regnet har 180 websteder5, er det i 
sig selv umuligt at kigge på dem alle. Jeg ønsker i stedet at udvælge 
få steder, der er typiske for fagbevægelsens webkommunikation. 
 
De steder, jeg vil vælge, skal afspejle, at der er forskellige afsender-
grupper, forskellige modtagergrupper og forskellige strategiske 
valg på indholdssiden. Jeg kan ikke rumme alle forskellighederne i 
mit valg af analysemateriale, men der er forskellige typer, jeg kan 
indfange. Først og fremmest vil jeg vælge et forbund fra de tre for-
skellige hovedorganisationer LO, FTF og AC. Dette fordi de rum-
mer modtagere i tre uddannelsesgrupper. Jeg vil også vælge for-
bund med forskellig kønsfordeling. Dernæst vil jeg have et stort, et 
mellemstort og et lille forbund. Størrelsen har betydning for, hvor 
mange ressourcer der er til rådighed for webkommunikationen. I 
udvælgelsen af fagforbund bruger jeg mit forhåndskendskab til 
fagbevægelsen. 
 
Udover disse kriterier, der knytter sig til afsender og modtager, øn-
sker jeg at udvælge websteder, der har forskellige indholdsmæssige 
prioriteringer. Dette bliver straks en noget mere arbitrær udvælgel-
se. For hvordan kan jeg lave en kvalitativ vurdering uden først at 
have lavet en analyse og tolkning af webstedet? Svaret er, at det 
kan jeg ikke. Men igen vil jeg trække på mit forhåndskendskab nu 
blot til mediet. Jeg har nemlig i løbet af det sidste år bevæget mig 
rundt på fagwebbet og har derfor et overblik over forskellige valg 
vedrørende indhold. Derudover har jeg lavet en pilotundersøgelse6 
af to websteder, der også har givet mig et forhåndskendskab til 
fagwebbet. Med udgangspunkt i det vælger jeg websteder med for-
skellige indholdsmæssige valg. Min analyse vil så enten tilbagevise 
                                                     
5 Der er rundt regnet 180 fagforeninger i Danmark, og langt de fleste af dem har 
websteder. 
6 Jeg har undersøgt www.farmaceutforeningen.dk og www.blikror.dk dels gennem en 
medieanalyse, dels gennem interview med afsender. 
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denne forhåndsopfattelse og pege mod en anden tolkning, eller 
skabe en større argumentation for min første tolkning. Arbejdet 
med analysen bliver dermed en hermeneutisk proces, hvor jeg har 
en forhåndstolkning, som jeg efterprøver, hvorved jeg (måske) når 
frem til en ny tolkning. 
 
Jeg har set tre retninger, som fagwebbet bevæger sig i. En retning 
der er meget servicerende, en retning der fokuserer meget på for-
bundets arbejde, og en retning, der har fokus rettet væk fra for-
bundet og som forsøgsvis bevæger sig i retning af det, der kunne 
være af fælles interesse for medlemmerne. Jeg vælger derfor tre 
websteder, der illustrerer disse retninger. Det skal her siges, at ing-
en websteder er helt rene i deres kommunikation. De søger næsten 
alle både at servicere, give information om forbundet og at give 
bredere oplysning om for eksempel faget. 
 
 
Forbund 
www.3f.dk - Fagligt Fælles Forbund. En sammenslutning af det 
tidligere SID og KAD så det nu er Danmarks største fagforbund 
(eller fagforening som de selv skriver på deres websted). De har 
365.000 medlemmer med overvægt af mandlige medlemmer. Jeg 
har valgt dette forbund, dels fordi det er det største, dels fordi det 
er et forbund, der lægger vægt på nyheder. 
 
www.dlf.org – Danmarks Lærerforening. Forbundet er med sine 
85.000 medlemmer et mellemstort forbund. Der er nogenlunde li-
ge mange kvinder og mænd. Webstedet har meget stof om og fra 
forbundet og generelt om faget. Der er ikke mange nyheder på 
webstedet. 
 
www.farmaceutforeningen.dk - Dansk Farmaceutforening. For-
bundet er med dets 4200 medlemmer et lille forbund. Der er en 
overvægt af kvinder i forbundet. Deres websted er fokuseret på 
service til medlemmerne, og så er der nyheder dels fra forbundet 
og dels om faget på webstedet.
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Analyse af www.farmaceut-
forenignen.dk 
www.farmaceutforenignen.dk er websted for Dansk Farmaceut-
forening. Jeg vil i analysen af webstedet gå igennem de tre niveau-
er, jeg redegjorde for i medieanalyseafsnittet. De tekster jeg analy-
serer ligger som bilag. 
 
 
Det første niveau 
Forsiden7 er stramt disponeret med få elementer, der er klart af-
grænsede i forhold til hinanden. Webstedets hoved, der er holdt i 
grå og forskellige blå nuancer, indeholder afsenders navn samt ho-
vedmenuen. Den øverste bjælke sluttes med et nærbillede af en 
mand, der kigger i et mikroskop. Han har netop løftet blikket fra 
mikroskopet og kigger direkte ud på brugeren. Hovedet er den 
samlende bjælke over resten af siden, der indeholder et felt i ven-
streside med et billede, et midterfelt, hvor der er indgange til artik-
ler længere inde på webstedet, og et højrefelt, der bliver brugt til 
en indgang til Jobzonen, Sommerhuse og Pharmabank, altså reklamer 
for produkter forbundet er mere eller mindre involveret i. Der er 
meget luft på siden, og skrifttyperne er små. Farvepaletten er do-
mineret af grå og gråblå nuancer, kontrasteret hist og pist af et lille 
orange element. 
 
Det midterste felt og højrefeltet har hvid baggrundsfarve, teksten 
står i de blå og grå farver. Den ens baggrundsfarve får de to felter 
til at hænge sammen rent grafisk. Nederst på webstedet er der en 
bundbjælke med grå baggrundsfarve, hvor forbundets kontakta-
dresser8 står. 
 
Billedet i venstre felt under topfeltet er det første blikfang på web-
stedet. Billedet forestiller et glas i en tragtfacon, hvori der er en 
mørkgullig væske. To kvindehænder (de er slanke og har lange 
                                                     
7 Se bilag 1 
8 Kontaktadresser er fysisk adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse. 
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negle) arbejder med glasset. Bortset fra væsken i glasset er billedet 
i den samme blå farveskala som resten af webstedet. Henover bil-
ledet er der en hvid tekst: Farmaceutfagligt tema: Rapport om klinisk 
farmaci. Den sidste del af teksten er et hyperlink til temaet. Billedet 
viser hvor vi er henne: Det medicinske laboratorium. 
 
Det enkle layout, farverne, den lille skrifttype og den megen luft 
konnoterer ro, noget klinisk, orden, seriøsitet, akademisk sober-
hed, systematik og konstruerer således et billede af den virkelig-
hed, som mediet beskæftiger sig med, altså en virkelighed præget 
af systematik og seriøsitet. Mediet skriver sig ind i en klinisk dis-
kurs, som jeg finder, er en lægelig klinisk diskurs, der hører hjem-
me i laboratorier. Afsender står således som repræsentant for den-
ne laboratorieverden, og modtager står som en, for hvem denne 
verden har relevans. I det hele taget konnoterer webstedet, at dette 
handler om laboratorier, hvilket er den primære farmaceutiske ar-
bejdsplads. Det er således farmaceuternes identitet som værende 
på arbejdspladser, der bliver fremhævet i det overordnede layout.  
 
Det professionelle layout skaber en professionel relation mellem 
forbund og medlem, hvor forbundet bliver positioneret som den 
professionelle formidler og medlemmet som den passive modtag-
er. I selve kommunikationssituationen bliver der således skabt et 
ulige magtforhold, hvor forbundet formidler professionelt til med-
lemmet. Et mindre professionelt layout konnoterer i højere grad 
en modtager og en afsender, der er på niveau, og hvor det måske 
nærmere er et fællesskab mellem afsender og modtager. Professio-
nalismen skaber altså en vis distance til modtageren. 
 
Forsiden giver brugeren mange indgange til resten af webstedet. 
Først og fremmest gennem hovedmenupunkterne, men også via 
hyperlinks fra billedet til venstre, artiklerne i midten og reklamerne 
i højre side. Derudover er der en bjælke, hvor man kan vælge en 
personlig indgang. 
 
Ved udelukkende at kigge på hovedmenupunkterne, er det ikke 
umiddelbart gennemskueligt, hvad alle punkterne indeholder. 
Nogle af dem trækker på kendte koder, dette gælder for ’Start’, 
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’Nyheder’ og ’Gør til startside’. Det sidste er dog ikke et menupunkt, 
men en mulighed for handling på webstedet. 
 
De andre punkters indhold bliver først helt klart, hvis man går ind 
på disse sider. Punkterne konstruerer dermed en modtager, der har 
et kendskab til webstedet. Det er ikke en præsentationsforside til 
den nye bruger, men en forside, der giver det medlem, der kender 
sit forbund og sit forbunds websted, indgange til de services, hun 
har brug for fra forbundet. 
 
Bag de andre overskrifter gemmer sig information om forbundet, 
information om faget og mulighed for at deltage i virtuelle netværk 
med andre medlemmer. Der er information om de vilkår, der er 
indeholdt i overenskomsten, hjælp til jobsøgning og kompetence-
udvikling, elektroniske værktøjer til at beregne løn og udfylde dag-
pengekort og mange oplysninger om forbundets grundlag og op-
bygning. Det er således en blanding af information om forbundet 
og servicetilbud til medlemmerne. 
 
Forbundet konstrueres derved som værende tilbageholdende – de 
sætter ikke sig selv i centrum, men lægger information om sig selv 
frem i den lidt distancerede upersonlige tredjepersonsform. De er 
ikke aggressive i en selvpromovering, men tilbageholdende og lad-
er modtageren danne sin egen forestilling. Muligheden for at etab-
lere netværk konstruerer afsender som en, der ønsker at fremme 
dialogen blandt medlemmerne.  
 
Medlemmerne konstrueres på den anden side som nogle, der dels 
har en interesse i alle forhold vedrørende forbundet, dels er kom-
petente til at finde og udregne mange forhold vedrørende deres e-
gen arbejdssituation. De konstrueres som selvhjulpne. Derudover 
konstrueres de som nogle, der ønsker at indgå netværk med andre 
medlemmer af forbundet.  
 
Forbundet bliver dermed fremstillet som værende en ramme om 
en gruppe af mennesker, der har et fællesskab, der kan bruges i en 
etablering af netværk. Afsender går ud fra, at modtagerne har nog-
et til fælles, som de kan dele i netværksgrupperne. 
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På forsiden er der også links til forskellige nyheder, dels generelle 
nyheder om farmaci, det medicinske felt og det sundhedspolitiske 
felt, dels nyheder om, hvad der sker i forbundet. Brugen af nyhed-
er udnytter dermed mediets mulighed for hurtighed, og den megen 
information udnytter mediets muligheder for lagring. 
 
I midterfeltet er der også syv tekstbidder, der leder brugeren læng-
ere ind på webstedet. Det er afgangsretorikker, der fortæller, hvad 
man kan finde i den anden ende. De fem af dem er indgange til 
forskellige servicetilbud til medlemmerne – forsikringer, en særlig 
bankordning, mulighed for at beregne løn og en adgang til adres-
seændring – den sjette er en nyhed om brugen af denne bankservi-
ce, og den sidste giver adgang til oplysninger om de aktuelle over-
enskomstforhandlinger. 
 
De sider, forbundet prioriterer at lave direkte links til, er således o-
vervejende servicelinks. Nyheden omhandler forbundet med sup-
plerende baggrundsviden. Det er således en samling, der skaber en 
lukkethed om forbundet, fordi der ikke er nogen links, der peger 
væk fra forbundet og ud i verden, ingen tekst der viser, at der er en 
verden rundt om Dansk Farmaceutforening. Det skaber modsat 
en tæt relation til medlemmet, en intim og lukket relation, idet 
webstedets forbundenhed til resten af webbet ikke bliver udnyttet. 
 
Alt i alt tegner der sig et billede af, at webstedet bliver brugt til at 
servicere medlemmet, til at give information om forbundet, og så 
er der nyheder og mulighed for at etablere netværk. Hvilke former 
for nyheder samt omfanget af dem er dog ikke tydeligt på forsid-
en. Men nyhederne bliver samlet set underprioriteret sammenlig-
net med servicetilbud. Det skaber således en serviceorienteret og 
informerende relation mellem forbund og medlem, hvor medlem-
met som sagt skal modtage service og information fra forbundet. 
 
 
Det andet niveau 
Hele webstedet har 532 sider her fraregnet, at hvert enkelt fagblad 
og nyhedsbrev har sin egen side. På disse sider er der 57 eksterne 
links. Udover disse 57 links er der på en linkside for sig (under ho-
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vedmenupunktet ’Om…’) 143 eksterne links. Afsender prioriterer 
således at have langt de fleste eksterne links på en side for sig. 
Langt de fleste links linker internt. Der er således en stor komplek-
sitet af valg på webstedet, som nævnt ovenfor, og der er mulighed 
for mange forskellige former for information. Fortælleren udstrå-
ler en åbenhed om forvaltningen, og adressaten er interesseret i al-
le disse informationer. Men der er også en lukkethed om sig selv, 
en mangel på kontakt til verden omkring Dansk Farmaceutfore-
ning. 
 
Der er en e-mailadresse som et hyperlink i bundfeltet på alle sider. 
Derudover kan man bestille en farmaceutisk håndbog, nyhedsbre-
vet Fredag Formiddag, hjælp til at udfylde cv og skrive ansøgnin-
ger, mulighed for at søge på ledige stillinger, at oprette jobagent, 
cv og jobannonce. Man kan beregne sin løn og efterløn, angive 
skift af adresse, job eller navn, bestille sommerhus, og så er der 
mailadresse på alle ansatte i sekretariatet, de enkelte medlemmer af 
hovedbestyrelsen samt sektions- og kredsformænd. Der er ikke 
mulighed for at stille spørgsmål direkte til forbundet elektronisk, 
og jeg kan ikke finde a-kassens side og undersøge, om man kan 
udfylde dagpengekort. Der er således mange muligheder for bru-
geren for at søge respons, trods at mulighederne ikke udnyttes 
fuldt ud. Modtageren fremstår som selvhjulpen, som en der selv er 
i stand til at søge information, beregne egne nøgletal o. lign og af-
senderen fremstår som en, der leverer disse services, altså et ser-
vicerende organ.  
 
Der er ingen muligheder for at tilføje information til webstedet 
hvilket positionere afsender som den, der har kontrol over infor-
mationen og modtager som den, der passivt skal modtage infor-
mation. Endvidere konstruerer det en modtager uden særlige in-
formationsressourcer. 
 
Til gengæld har medlemmerne mulighed for at etablere interper-
sonel kommunikation med hinanden via ’Netværk’. Man kan op-
rette nye netværk og tilmelde sig eksisterende netværk. Afsenderen 
tilskynder dermed etableringen af netværk, og modtageren kon-
strueres som et moderne netværksmenneske, et menneske, der har 
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en interesse i og kompetence til at indgå i virtuelle netværk med 
fagligt set ligesindede. 
 
Der er ingen debatsider, chatrooms eller lignende, hvilket igen pe-
ger hen imod et forbund, der ikke er interesseret i medlemmets 
holdning samt et medlem, der ikke er interesseret i at deltage i en 
løbende debat. Debat med medlemmerne er dermed henvist til at 
foregå i de fora, hvor medlemmerne møder op fysisk, for eksem-
pel møder i lokalforeningerne, kongressen o.a. 
 
De interaktive muligheder og graden af interaktivitet understøtter 
min første tolkning af den relation, der bliver opbygget til med-
lemmet på stedet, nemlig den, at forbundet leverer service til med-
lemmet. Under service finder jeg også, man kan henregne mulig-
heden for at etablere netværk. Til gengæld lægger afsender afstand 
til, at det er en demokratisk organisation, som medlemmerne kan 
debattere, og der er heller ikke lagt op til politik. På webstedet kan 
man blive serviceret, og så kan man få alverdens oplysninger om 
egne arbejdsforhold og selve foreningen, men man får ikke i særlig 
grad politisk stillingtagen til verden omkring forbundet eller til for-
bundet i sig selv.  
 
 
Det tredje niveau 
Jeg vil først kigge på de overskrifter, der er i forsidens midterfelt. 
Jeg tager udgangspunkt i de overskrifter, der er at se på screen-
printet i bilag 1. Derefter vil jeg analysere de tre første tekster, der 
er hyperlinks til fra forsiden, og som stadig er interne sider for at 
se, hvordan relationen bliver etableret på det tekstnære niveau. 
 
Overskriften ’Blikket vendes mod øst’ viser udsyn til arbejdspladser 
uden for Danmark. Det positionerer således medlemmet som en, 
der er i stand til at rejse ud af landet for at arbejde. Dette, finder 
jeg, kræver, at medlemmet er selvstændigt og selvkørende. Jeg 
finder derigennem, at medlemmet positioneres som stærkt og selv-
stændigt. ’Ledelse mod nye højder’ er henvendt til ledere, igen selv-
stændige og stærke medlemmer. ’Lønforhandlinger?’ giver medlem-
met redskaber til en lønforhandlingssituation. Det positionerer i-
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gen medlemmet som en, der er i stand til at handle og er stærk nok 
til selv at forhandle sin løn. Forbundet giver her blot en hjælpende 
hånd i form af oplysning og indsigt i lønniveau. Endelig er der to 
overskrifter, ’Hospitalsforsikring’ og ’Farmaceutforeningens tillægsforsik-
ring’, der positionerer forbundet som servicerende og medlemmet 
som forbruger af services. 
 
 
Analyse af artikler 
Som sagt vil jeg analysere de tre første artikler, der er henvisninger 
til fra forsiden. Da analysen af webstedet er forløbet over en vis 
periode, er det ikke de overskrifter, der er henvisninger til på 
screenprintet bilag 1, jeg analyserer. Det er artikler fra en anden 
dag. 
 
Medicintilskuddet ændres fra april 2005 
Artiklen9 handler om en såkaldt medicinaftale, indgået af regerin-
gen i aftale med resten af Folketinget, hvor tilskuddet til medicin 
bliver ændret, så det offentlige nu kun vil give tilskud til det billig-
ste af to ens præparater. 
 
I rubrikken (l.1) er der fokus på, at medicintilskuddet bliver ænd-
ret. Der er ingen agens i rubrikken, der er således ikke fokus på 
hvem, der handler, men kun på hvad der sker. Fokus ændres i linie 3, 
hvor Regeringen og en samlet opposition står som første led i sætningen, 
hvorved de bliver emne for sætningen. I slutningen af samme sæt-
ning linie 4 står der ændringen i medicintilskudssystemet, hvor den be-
stemte form præsupponerer et kendskab, det vil sige, at modtage-
ren må kende til medicintilskudssystemet samt planerne om at æn-
dre det. Videre i linie 4 er det offentlige agens, sætningen rummer 
ingen patiens, altså ingen, det offentlige giver tilskud til. Sætningen 
slutter med ordet præparater (l.5), der er hentet fra den medicinske 
diskurs. Modtageren skal således være bekendt med denne diskurs 
for at forstå ordet (om end det ikke er et helt fremmed ord for de 
fleste mennesker, ville man nok søge efter et andet ord, hvis man 
skulle skrive til en bredere målgruppe). I næste sætning er ordet 
                                                     
9 Se bilag 2. 
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Complinace (l.5) også for de indviede. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad 
det betyder, og min ordbog kan ikke hjælpe mig. Endelig står der 
aktivstoffer i linie 13, som igen er hentet fra den medicinske diskurs. 
Også her konstruerer det en modtager, der har kendskab til den 
medicinske diskurs. 
 
Videre i teksten bevares fokus på regeringen og det offentlige, og i 
linie 15 er samfundet patiens: Det vil (…) spare samfundet for 165 mio 
kr. (l.14-15) Det er således samfundet, eller rettere statskassen, den 
nye lov får betydning for. 
 
Modtageren konstrueres her som en, der kender til den medicinske 
diskurs og medicintilskudssystemet og ved, at det skulle ændres. 
Dette kunne være farmaceuter, hvorved artiklen er målrettet web-
stedets medlemmer. Men fokus på regeringen, det offentlige og 
konsekvensen for samfundet peger hen på, at artiklen ikke har til 
formål at belyse, hvilke konsekvenser det har for farmaceuterne, 
men udelukkende at fremhæve regeringens handling. Dette hænger 
udmærket sammen med den kilde, der har leveret artiklen nemlig 
altinget.dk, et medieforlag med redaktion på Christiansborg. 
 
Afsender har således blot klippet nyheden uden at redigere eller 
vinkle den. Til gengæld er der et link til yderligere information om 
medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler. Det konstruerer 
en afsender, der ikke finder det relevant at bruge meget tid på ny-
heder, samt en modtager, der ikke går meget op i målrettede nyhe-
der fra sin fagforening. Afsender fravælger således muligheden for 
at supplere fagbladet med webnyheder og skaber dermed ikke en 
relation til modtageren, hvor hun kan få fagligt målrettede nyheder 
fra sit fagforbund. Faglige nyheder kunne være med til at skabe en 
faglig identitet og en følelse af fagligt fællesskab for medlemmerne. 
Ud fra dette perspektiv bliver forbundets funktion som fagligt fæl-
lesskab undertonet til fordel for det servicerende element. 
 
Vilkår som ansat farmaceut eller humanbiolog 
Den næste artikel10 er en ankomstretorik (Nielsen 2001), det vil 
sige en tekst, der fortæller om den side, man er kommet til. An-
                                                     
10 Se bilag 3. 
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komstretorikken er god til nye brugere, men er man kendt bruger, 
kan det blive lidt trættende, da man skal igennem denne ankomst-
retorik for at kunne komme videre til indholdet. Dette skaber også 
en modsætning til forsiden, der i sin stil og tone var indforstået og 
henvendte sig til den modtager, der kendte webstedet i forvejen. 
Relationen til modtageren er således ikke helt konsekvent. 
 
Da teksten er en handlingsanvisning til medlemmet, er henvendel-
sesformen interessant. Teksten rummer både en indirekte og en 
direkte henvendelsesform. Den indirekte henvendelsesform ser jeg 
i linie 4-5: Der er mange ting at holde øje med som ansat på en farmaceutisk 
arbejdsplads, og i linie 6-7 som kan være af speciel interesse. Der er ikke 
direkte henvendelse til brugeren, om end det må være brugeren, 
der skal holde øje, og som kan have en speciel interesse. 
 
Videre står der: når du skal ansættes (l.10), og i linie 11 står der så 
hold øje med. Begge formuleringer er en direkte henvendelse først i 
det åbenlyse du og bagefter i imperativen hold øje med. Henvendelser 
til modtageren, enten direkte eller indirekte, skaber en illusion di-
rekte samtale mellem afsender og modtager der bliver til en illusi-
on om fortrolighed. Det er en henvendelsesform, der gør kommu-
nikationen mere uformel, og vi ser det ofte i magasiner for unge 
piger. Det positionerer afsender og modtager i en ligeværdig magt-
relation som venner idet den relation der etableres er uformel og 
mere personlig. Dette er en anden type relation, end den jeg argu-
menterede for, at forsidens layout konnoterer. 
 
Vendingen at ’medlemmet har mange ting at holde øje med som 
ansat farmaceut’ kan tolkes sådan, at holde øje med er synonym 
med at holde styr på. Det konstruerer medlemmet som en, der ik-
ke har et særligt godt overblik, som nemt kan blive snydt, og som 
skal have hjælp til at få styr på sit arbejdsliv. Medlemmet bliver her 
konstrueret som lidt uselvstændigt og usikkert. Også dette står i 
modsætning til den samlede fremstilling af medlemmet som en, 
der er handlekraftig og selvkørende, og som selv kan skaffe sig op-
lysninger om sin egen situation. 
 
Der er ét hyperlink i teksten, der fører hen til hovedsiden for for-
bundets elektroniske nyhedsbrev ’Fredag Formiddag’. 
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Farmaceutforeningens tilbud om karriere og kompetenceud-
vikling 
Tekstens11 fokus er i linie 1 på Dansk Farmaceutforenings tilbud. 
Teksten er meget konsekvent med direkte henvendelse til medlem-
met i form af personlige pronominer som du og din (l. 4, 6, 13, 15 
og 18). Der bliver således skabt en relation i form af en personlig 
betjening af medlemmet. Samtidig bliver der i første sætning lagt 
vægt på medlemmet som patiens, der får tilbud. Der er ikke nogen 
agens, der kommer med tilbudene. Det er dermed underforstået. 
Det kan skyldes, at det ikke kun er Dansk Farmaceutforening, men 
også for eksempel Dansk Magisterforening, der kommer med til-
buddene. 
 
Brugen af ordet tilbud (l. 1, 4, 12 og 19) knytter sig til en køb-
mandsdiskurs, hvor forbundet har en vare at sælge, eller gode til-
bud til medlemmet. Forbundet bliver dermed fremstillet som et 
serviceorgan frem for eksempelvis en medlemsstyret organisation. 
Der bliver derigennem skabt en afstand mellem medlemmet og 
forbundet, hvor det er forbundet, der skal levere varen til medlem-
met. Man kunne forestille sig en diskurs, hvor der var fokus på, at 
det var en samlet forening af venner, der hjalp hinanden. Inden for 
købmandsdiskursen er der også denne reklame diskurs, hvor man, 
som nævnt ovenfor, henvender sig direkte til forbrugeren. Med-
lemmet bliver dermed positioneret som forbruger og afsender bli-
ver positioneret som leverandør af en vare. 
 
Der er ingen hyperlinks i teksten. 
 
 
Konklusion 
Som jeg har vist igennem analysen, bliver der opbygget en service-
rende relation mellem forbund og medlem. Dette dels gennem de 
oplysninger og den måde, teksten er formuleret på, dels gennem 
de interaktive muligheder, der er eller ikke er på webstedet. For-
bundet bruger webbets muligheder for interaktion og lagring til at 
servicere medlemmet. De muligheder, afsender har for at levere 
                                                     
11 Se bilag 4. 
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nyheder ved mediets hurtighed, bliver brugt til klippede nyheder. 
Muligheden bliver ikke brugt til at publicere egne nyheder eller til 
at vinkle de eksisterende nyheder direkte til medlemmet. 
 
Opbygning af solidaritet er ud fra min tolkning også fraværende. 
Solidaritet kan for eksempel opbygges ved at fortælle historier om 
andre medlemmer, og historier om, hvad forbundet har gjort for 
andre medlemmer, eksempelvis vundet sager og lignende. Disse 
historier er fraværende på webstedet. Ligeledes er det heller ikke 
en stærk profilering af forbundets arbejde, der er i fokus. Man 
kunne forestille sig, at forbundets arbejde og opmærksomhed i 
medierne ville blive slået stort op, men dette forekommer heller 
ikke. De er på den måde en lidt tilbageholdende organisation, der 
eksisterer for medlemmernes skyld. Dermed er det ikke en organi-
sation, der i særlig høj grad blander sig i politik eller markerer sig 
politisk. 
 
Min analyse viser et medie, der konstruerer en lidt selvmodsigende 
modtager. På den ene side holder modtageren af ro, orden og seri-
øsitet og er meget selvhjulpen. Modtageren er selvstændig og ven-
der sig gerne ud mod verden. Det er en modtager, der har en lidt 
distanceret relation til sit forbund. Men på den anden side er mod-
tageren lidt uselvstændig og usikker og tager gerne imod en mere 
personlig relation til forbundet. Dette formoder jeg dog er en util-
sigtet inkonsekvens i kommunikationen, og jeg tror, at den første 
relation er den tilsigtede. 
 
Derudover er modtageren et moderne individ, der er en del af et 
fællesskab. Denne indgang til individualismen lægger sig inden for 
den forståelse for individualismen, Madsen (1997) redegør for i sin 
afhandling om fagforeningsdemokratiet. Her betragter han ikke in-
dividualisering som et egoistisk projekt, men nærmere som et øn-
ske om at blive behandlet som et autonomt individ frem for en del 
af en masse. 
 
Endelig er modtageren forbruger og afsenderen den, der service-
rer. Relationen er dermed et bytteforhold, hvor medlemmet kan 
forvente en vis service for sine penge. Denne strategi for forbun-
denes overlevelse har blandt andet Valentin (2002) fremhævet. Det 
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er også en af strategierne i Andersen (1999). Forbundet lever der-
med op til en tendens i diskussionen af fagbevægelsens fremtid og 
overlevelse, der peger hen imod servicerende forbund. 
 
På det tekstnære niveau benytter forbundet sig ikke af de hyper-
tekstuelle muligheder. Der er så godt som ingen hyperlinks i selve 
artikelteksterne. Afsender har valgt at lade de hypertekstuelle mu-
ligheder komme i form af menuer i top-, venstre- og højrefeltet. 
Til gengæld er teksterne meget korte og tilpasset webformatet. De 
hyperlinks, der er, er primært interne. Brugeren forsøges dermed 
holdt fast på siden, og afsender nærmest ignorere, at webstedet er 
en del af World Wide Web. Dette viser også en lukkethed omkring 
sig selv og peger igen hen mod en tilbageholdenhed ikke fra at 
blande sig, men fra at kigge væk fra sig selv.
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Analyse af www.dlf.org 
www.dlf.org er websted for Danmarks Lærerforening. Som med 
analysen af www.farmaceutforeningen.dk vil jeg analysere webste-
det på de tre analyseniveauer, jeg beskrev i medieanalyseafsnittet. 
 
 
Det øverste niveau 
Siden12 er rammet ind af et topfelt, der rent grafisk ikke er en sam-
let ramme samt et venstrefelt til hovedmenuen. Baggrundsfarven i 
hovedtekstfeltet er hvid med koksgrå og sort tekst og blå hyper-
links. Venstrefeltet er gråt med hvid tekst. Topfeltet består af seks 
små billeder primært i sort og hvid. 
 
Det, jeg kalder topfeltet, går over hele siden fra venstre mod højre. 
Dette felt er gennemgående for hele webstedet. Der er fem sort-
hvid billeder og et enkelt billede, der er rødtonet. Billedet længst til 
venstre viser et print, det kunne ligne en dagsorden, med kontra-
sterende lys på. Under dette billede er der et rødt felt, der dels un-
derstreger billedet, dels bryder lidt ud af venstrefeltet, dels ligger 
som en bjælke over venstrefeltet og hovedmenuen. Derefter er der 
et hvidt billede i venstresiden. På den måde kommer billedet 
længst til venstre til at stå alene rent grafisk, og kommer derved 
grafisk til at hænge sammen med venstrefeltet. Det andet billede 
fra højre forestiller en mand med en gråmeleret sweater og en stak 
bøger under armen. De sidste fire billeder er understreget af en tyk 
sort streg, hvor der står Danmarks Lærerforening (dlf) i hvid 
skrift. Det første billede over denne streg er det rødtonede billede 
af et skilt, hvorpå der står ’Information’. Derefter er der et billede 
af to smilende børn i midtskolealderen, 8-10 år vil jeg tro. Derefter 
et billede af dlf’s logo og endelig et billede af et lidt yngre barn – 
måske børnehaveklasse – med en stor rygsæk på. Barnet kigger op-
ad, smiler, og får stærkt sollys bagfra over baghovedet. Den slags 
lys har altid en glorificerende effekt, hvilket da heller ikke helt er 
undgået her. 
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Da disse fem billeder ligger som en konstant bjælke over alle sider 
på webstedet, får de en symbolsk karakter for webstedet og for af-
sender af webstedet. Billederne bliver symbol på, hvad webstedet 
er centreret om. Med en viden om, at webstedet er fra folkeskole-
lærernes fagforening, konnoterer billederne af papiret møder, bil-
ledet af manden konnoterer folkeskolelærer. Det bliver til en ram-
me om forbundets arbejde og om folkeskolelærernes dagligdag: 
Glade skolebørn, møder og information. Det centrale for afsender 
og modtager bliver på den måde tematiseret, og den dominerende 
diskurs bliver derved møder og glade børn.  
 
Denne tematisering står i modsætning til den dominerende diskurs 
i dagspressen, hvor billedet er, at hvervet som folkeskolelærer er 
præget af besværlige, uvorne børn, der ikke er blevet opdraget 
godt nok hjemmefra, kritik fra omverdenen af det faglige niveau, 
krav om differentieret undervisning trods stigende klassekvotienter 
samt basal mangel på undervisningsmateriale og ressourcer til sam-
me. Det synes derfor mere som drømmen om folkeskolen, der er 
symboliseret i billedserien end de faktiske forhold for folkeskole-
lærere. 
 
Det store hvide midterfelt, der også er tekstfeltet, har på forsiden 
to spalter. Den venstre spalte er indgange først til information om 
dlf, temaer i dlf og syv ikoniske billeder, der er eksterne hyperlinks 
til andre relevante websteder. I højre side af midterfeltet er der 
indgange til seneste nyt fra forbundet og Folkeskolen13, forbundets 
adresse og andre links. 
 
Forsiden er alt i alt domineret af de grå og hvide farver med enkel-
te brud af den røde farve. Det konnoterer seriøsitet, stilhed, ro og 
god tid. Men i kraft af billederne bliver der også konnoteret skole, 
børn og lærere. På trods af, at børn som regel er forbundet med en 
vis udvikling, uro og bevægelse, konnoterer siden stilstand og 
mangel på bevægelse.  
 
                                                     
13 Folkeskolen er fagbevægelsens medlemsblad. Folkeskolen har sit eget websted 
www.folkeskolen.dk  
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Modtageren bliver derved konstrueret som værende rolig, en der 
har god tid, en der ikke er til fals for smarte effekter og slogans, 
men tværtimod tilhænger af det seriøse og nøgterne. Modtageren 
har ikke brug for mange billeder og blikfang for at komme videre 
ind på webstedet. Hun skal blot kunne danne sig et overblik over 
indholdet for straks at komme videre til det, hun har brug for. 
 
Der er 40 hyperlinks på forsiden, der fører ind til resten af web-
stedet. I venstreside er hovedmenuen, der rummer links til for-
bundets kredse, noget om løn- og arbejdsforhold, der er indgange 
om faget, det vil sige om folkeskolen generelt, inspiration til un-
dervisning, politik på området, der er links til service fra DLF, un-
derafdelinger af forbundet, informationsmateriale i elektronisk 
form, oplysninger om forbundet, dets virke og politik og endelig 
er der en samling af links. 
 
I midten af forsiden er der andre former for indgange til webstedet 
samt eksterne links. Der er først talmateriale om skolen og dlf, op-
lysninger om de nyheder, hvor forbundet har medvirket eller er 
blevet citeret. På samme måde er der links til de debatindlæg og 
kronikker, der har forbundet eller repræsentanter som afsendere, 
og endelig er der pressemeddelelser og et såkaldt presserum, hvor 
der er kontaktoplysninger til dem, der tager sig af pressekontakten, 
samt links til informationer, der kan være relevante for pressen. 
 
Alt i alt er de første links dels en profilering og synliggørelse af 
forbundets kommunikationsaktiviteter rettet mod pressen og an-
dre, der kan have brug for materiale om skolen eller forbundet.  
 
Den megen information om folkeskolen generelt gør webstedet til 
et forum, ikke kun for modtagere, der interesserer sig for dlf, men 
også et forum for de, der interesserer sig for folkeskolen. Afsende-
ren kommer således til at fremstå som en, der ikke kun interesserer 
sig for folkeskolelæreren, men som også interesserer sig for børne-
ne og folkeskolen generelt. 
 
I højre spalte i midten, der hedder ’Seneste nyt’, er der link til en his-
torie om, at 97,7 procent har sagt ja til den nye overenskomst, en 
beskrivelse af overenskomsten, et danmarkskort over kredsene og 
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råd og information om webstedet. Derunder er der kontaktoplys-
ninger, et link til webmaster samt en boks med de seneste nyheder 
fra Folkeskolen. 
 
Forsiden har mange forskellige indgange til webstedet, og de er ik-
ke i særlig grad tematiseret. Det konstruerer en modtager, der øn-
sker at se alle muligheder på forsiden og vælge derefter, og en 
modtager, der ikke har brug for, at en redaktør sorterer og ordner 
for sig. Det er en meget selvkørende modtager med god tid. 
 
Det synes som om, afsenderen giver al information og skriftligt 
materiale fra sig. Afsenderen bliver derved konstrueret som åben 
og ærlig, idet alt tilgængeligt materiale, information og viden bliver 
lagt ud til fri afbenyttelse for modtageren. Webstedet gør deri god 
brug af mulighederne for lagring. 
 
Mulighederne for hastighed i form af hurtige nyheder bliver til 
gengæld ikke brugt i særlig høj grad. Der er få nyheder fra forbun-
det på webstedet, ellers er der linket til www.folkeskolen.dk. 
 
 
Det andet niveau 
Der er 1327 links på siden, hvoraf 251 er eksterne links. Mange af 
linkene fører frem til de samme sider. Samlet set giver de mange 
links et websted, der har samlet meget materiale. Samtidig er det 
meste leveret i en webvenlig version, hvor lange passager er delt 
op i mindre enheder. For eksempel kongresbeslutninger- og refe-
rater. Der er også mange links på tværs af webstedet, således at der 
er mange indgange til relevante sider. Alt i alt er der stor komplek-
sitet af valg. 
 
På webstedets forside er der ikke mange muligheder for at søge 
respons. Der er to mailadresser – en til forbundet og en til web-
master. Længere inde på webstedet ser det umiddelbart ud til, at 
det er muligt at tilmelde sig kurser, bestille sommerhus o.a. men i 
praksis kan man blot downloade en tilmeldingsblanket, man skal 
printe ud, udfylde og indsende til foreningen. Jeg kan ikke finde 
nogen debatsider, sider med mulighed for at stille spørgsmål eller 
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elektroniske services. Jeg kan heller ikke se muligheder for at tilfø-
je information til webstedet, der er hverken afstemninger, web-
blogs eller muligheder for at lægge artikler ud på stedet. Jeg kan 
heller ikke se muligheder for at etablere interpersonel kommunika-
tion, hverken medlemmerne imellem eller mellem forbund og 
medlem. 
 
Alt dette skal tages med forbehold, da det er et meget stort web-
sted, men under alle omstændigheder er det ikke de dimensioner 
af interaktiviteten, som afsenderen finder vigtige nok til at trække 
frem på forsiden. Der er således ikke fokus på hverken dialog eller 
elektroniske services. Afsenderen bliver konstrueret som en, der 
ikke er særligt interesseret i at høre modtageren, at gå i dialog med 
modtageren eller at skabe rammer for, at modtagerne kan udveksle 
information med hinanden. På samme måde bliver modtageren 
konstrueret som en, der ikke har nogen interesse i dette. Man kan i 
et relationsperspektiv sige, at afsenderen etablerer en relation til 
modtageren, hvor afsenderen bibringer al den information om og 
fra forbundet, den er i besiddelse af. Modtageren bliver i denne re-
lation en modtager af information frem for en producent af infor-
mation, og de traditionelle modtager/afsender forhold opretholdes 
dermed. 
 
I forhold til eksterne links er der relativt mange. Afsenderen er for 
eksempel flink til at henvise til undervisningsministeriet eller ar-
bejdsskadestyrelsens websteder, hver gang disse parter bliver 
nævnt. Der er således også linket til de samme eksterne websteder 
mange gange, og man skal derved ikke lede efter de eksterne refe-
rencer. Afsenderen udviser således en bevidsthed om, at webstedet 
er en del af et større netværk, og at bestemte former for informa-
tion kan være mere relevant at få andre steder end på www.dlf.dk. 
Samtidig bliver afsenderen igen konstrueret som en, der gerne de-
ler viden med modtagerne en afsender, der ikke er bange for at 
modtager også bruger resten af webbet. Tværtimod hjælper afsen-
deren gerne modtageren videre. 
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Det tredje niveau 
Forsidens overskrifter (se bilag 5) grupperer sig i to retninger. Den 
ene handler om børn i folkeskolen – altså det, medlemmerne ar-
bejder med. Den anden handler om overenskomstforhandling – 
altså lærernes fremtidige løn- og arbejdsforhold. Hvilket er med til 
at positionere medlemmet i en ansvarlig og udviklende relation til 
børnene og i en interesseret position i forhold til løn- og arbejds-
forhold. 
 
 
Analyse af artikler 
Det er svært at finde egnede tekster til en tekstanalyse på www.-
dlf.dk, idet man skal klikke sig langt ind på webstedet før, der er 
decideret tekst. Ellers er det meget korte afgangs- og ankomstsre-
torikker, som det ikke giver meget at analysere. Jeg har dog valgt 
én ankomstretorik på det første link fra hovedmenuen i venstre si-
de. Derudover har jeg valgt det øverste link under overskriften ’Se-
neste nyt’ på forsiden. Jeg ville gerne have valgt en tekst mere, der 
bliver henvist til fra forsiden, men resten er enten henvendt til 
pressen eller korte ankomstretorikker. Da denne analyse løber ov-
er en længere periode, er de tekster jeg analyserer ikke med på det 
screen print, der ligger som bilag 5. 
 
Danmarks Lærerforenings lokale kredse 
Teksten14 er en såkaldt ankomstretorik til. Den henvender sig di-
rekte til modtageren gennem personlige pronominer som ’din’ (l. 2) 
og ’du’ (l. 6) og gennem imperativerne ’find’ og ’se’ (l. 2 og 10). Der-
udover henvender den sig til et medlem, der ikke kender til for-
bundets kredsopbygning. Der står: ’Danmarks lærerforening består af 
100 kredse, der hver dækker én eller flere kommuner’ (l.4). Til gengæld 
ved modtageren godt, hvad en kreds er for noget. Det er således 
en modtager, der har en smule kendskab til forbundets opbygning, 
men ikke helt ved, hvor mange kredse der er, og at der både er lo-
kal- og amtskredse. Det er således ikke en helt indforstået relation, 
der opbygges. På den ene side er der tale om en modtager, der ikke 
                                                     
14 Se bilag 6. 
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er helt tæt på forbundets arbejde. På den anden side er det en 
modtager, der om noget er interesseret i at vide, hvor mange kred-
se dlf består af. 
 
Der bliver således konstrueret to forskellige modtagere i denne an-
komstretorik. Én, der ikke ved meget om forbundet og én, der ved 
noget og blot skal bruge siden til at komme videre hen til sin 
kreds. 
 
International Orientering 
’International orientering’15 er en række afgangsretorikker, der i denne 
tekst giver et kort overblik over internationale nyheder. Alle over-
skrifterne er hyperlinks til en længere artikel. Teksten her er den 
korte nyhed, den længere historie gemmer sig bag hyperlinket. De 
første tre afgangsretorikker er præget af en klar holdning til histo-
rien og har derfor karakter af kommentarer. De sidste tre er mere 
neutrale i deres tone og får dermed en mere nyhedspræget karak-
ter. Jeg vil kun gå i dybden med den første afgangsretorik. 
 
Den første kommentar relaterer sig til en PISAundersøgelse. Be-
stemtheden i ’Debatten om PISA fortsætter’ (l. 3) præsupponerer et 
kendskab til en debat, og da propriet PISA ikke forklares, præsup-
ponerer dette også et kendskab. Modtageren ved således både, 
hvad PISA er, at der har foregået en debat derom, og hvad debat-
ten har drejet sig om. Videre står der, at budskaberne i mediernes 
offentliggørelse af rapporten var ’som forventet’ (l. 5). Der er ingen 
agens, der har forventet noget, det er dermed indforstået, hvem 
der havde forventet det. Jeg formoder, det er afsenderen forstået 
som dlf, der forventede de budskaber, der kom frem i medierne. 
Igen præsupponerer bestemtheden i ordet ’budskaberne’ (l. 5) et 
kendskab til hvilke budskaber, der fremkom i medierne. 
 
Videre står der: ’Masser af halvt underbyggede påstande og overfladiske a-
nalyser.’ (l. 5-6). Dette er to påstande, der ikke underbygges af citat 
eller dokumentation, hvilket i sig selv gør teksten til en kommen-
tar. Videre står der, at ’alle de løse påstande (…) bliver stående som selve-
                                                     
15 Se bilag 7. 
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ste sandheden’ (l.8-9). Igen er det en påstand, at det er løse påstande 
og en vurdering, at de bliver stående som sandheden. 
 
Alt i alt en kritisk kommentar til mediernes dækning af den seneste 
PISAundersøgelse. Min erindring om PISAundersøgelsen er, at 
den blev fremlagt som om, der er et seriøst problem med læsnin-
gen i den danske folkeskole. Danske børn ligger meget lavt sam-
menlignet med andre lande. Kommentaren påstår, at denne kon-
klusion er lavet på baggrund af en overfladisk analyse og kun halvt 
underbyggede påstande, og at det er et spørgsmål om, hvordan tal-
lene læses. Dlf er klart en part i denne debat, eftersom det er med-
lemmernes arbejde, der kritiseres. Forbundet vælger at kritisere 
meddelelsens form uden at dokumentere det postulerende og ov-
erfladiske ved mediernes dækning.  
 
Afsender vælger også at gå uden om en eventuel selvkritisk stilling-
tagen til lærernes ansvar omkring børnenes læsefærdigheder. Jeg 
tolker dette således, at afsenderen imødekommer kritik ved at afvi-
se den. Noget der skaber en relation til medlemmet omkring et 
fællesskab i kampen mod ’de andres’ kritik. Det er således afsender 
og modtager mod medierne og kritikken. Det underbygger også en 
fortælling om, at folkeskolelærerne altid bliver kritiseret i medierne 
for deres arbejde i forbindelse med PISAundersøgelser. Dlf bliver 
dermed konstrueret som en form for beskytter af folkeskolelærer-
nes ry ved at afvise al kritik, samtidig med at de bliver konstrueret 
som et forbund, der står på medlemmernes side. Dette er med til 
at konstruere en solidaritetsrelation mellem medlem og forbund. 
Forbundet kæmper for folkeskolelærernes omdømme udadtil. 
 
 
Konklusion 
Webstedet henvender sig til den intellektuelle modtager, den der 
kan læse meget tekst, som ikke har behov for billeder og andre 
grafiske elementer at hvile øjet på. Modtageren har samtidig en 
bred interesse både for arbejdsforholdene for folkeskolelærere, 
men også for folkeskolen generelt og for børnene. Afsender etab-
lerer således et fællesskab eller en relation, der ikke kun er relateret 
til arbejdsforhold, men også er relateret til faget. Men modtageren 
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bliver også konstrueret som en, der er interesseret i traditionelle 
fagforeningsservices som sommerhuse og billige forsikringer. Og 
så er det en modtager med god tid.  
 
Afsenderen bliver konstrueret som åben og ærlig. Der bliver der-
ved etableret en meget åben og fri relation, hvor alle præmisser 
umiddelbart synes at være lagt frem. Relationen er dog ikke mere 
åben end, at modtageren ikke har noget sted at ytre sin eventuelle 
utilfredshed. Det bliver dermed på fortællerens præmisser, at åben-
heden etableres. 
 
Generelt er det primært kompleksiteten af valg, der er fokus på set 
i relation til interaktivitet samt orienteringen væk fra webstedet, 
altså bevidstheden om sammenhængen med resten af webbet.  
 
Endelig etablerer fortælleren en tæt og solidarisk relation med ad-
ressaten igennem de få artikler eller kommentarer, der er på web-
stedet. Det er en traditionel relation mellem en standsfagforening 
og medlemmerne, der baserer sig dels på et fællesskab omkring det 
faglige arbejde i forbundet, dels et fællesskab omkring medlem-
mernes arbejde. 
 
Der er ikke særlig stort fokus på hverken service, nyheder eller dia-
log. Det er således hverken en servicerende relation eller en relati-
on, hvor afsender leverer nyheder eller indgår i dialog. Det er i det 
hele taget en meget tilbageholdende afsender, der lægger frem, 
hvad de har uden at tage stilling til det, sortere i det eller tematisere 
formålet med kommunikationen. Det er således op til modtageren 
at tillægge de overordnede kommunikative valg en betydning. 
Hvilket igen peger tilbage på den meget selvstændige og selvkøren-
de modtager, der ikke har behov for vejledning eller guidning.
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Analyse af www.3f.dk 
www.3f.dk er websted for Fagligt Fælles Forbund. Som i de to fo-
regående analyser vil jeg gå igennem de tre niveauer, jeg redegjorde 
for i medieanalyseafsnittet. De tekster jeg analyserer ligger som bi-
lag. 
 
 
Det første niveau 
Langt de fleste websteder bliver rammet ind af browservinduet, 
men dette websted16 har sin egen ramme om webstedet. Baggrun-
den for hele webstedet er et hvidt og gråt underlag, hvor man kan 
ane en del af forbundets logo. I bunden af siden er forbundets 
kontaktoplysninger. Man kan kun se en lille del af logoet, og der er 
så at sige meget, der ikke bliver vist, så man som modtager selv må 
udfylde hullerne. Det kræver et kendskab til forbundets logo, men 
har man det ikke, bliver det vist på webstedet. Var selve webstedet 
der ikke, så man kunne se hele ’underlaget’, ville det stadig kun væ-
re en del af logoet, der ville vise sig. Noget ville ligge uden for 
browserens ramme. På den måde kommer hele stedet til at række 
ud over browserrammen og derved bryde den ramme, som web-
steder ellers traditionelt holder sig inden for. Webstedet rækker 
dermed udover sig selv, bryder rammerne og er åben overfor om-
verdenen. Man kan tolke det sådan, at afsender også bryder ram-
merne for, hvordan et websted skal se ud, og hvordan man skal la-
ve fagforeningsarbejde. 
 
På den transparente baggrund ligger selve webstedet. Webstedet er 
her omkranset af en gråblå ramme med runde hjørner. Inden i den 
er sidens elementer, som også har afrundede hjørner. Der er på 
den måde fire rammer om teksten: Browserrammen, underlagslo-
goet, den blå ramme og selve tekstboksen. 
 
De enkelte bokse er opdelt grafisk af en grå streg med skyggeef-
fekt, nogle steder går den fra top til bund i boksen, andre steder er 
den trukket lidt ind i rammen. Der er både lodrette og vandrette 
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opdelende streger. Boksene fungerer som traditionelle rammer, 
nogle går igen, når man klikker sig ind på webstedet, andre ændrer 
indhold. 
 
Når jeg i det følgende refererer til felter, er det felterne inden for 
den gråblå ramme, jeg refererer til. Det øverste topfelt rummer 
forbundets logo – 3F – og undertitlen ’Fagligt Fælles Forbund’. I 
samme felt er der et link til ’3fu.dk’, som er ungdomsafdelingen af 
forbundets websted, ’Spørg 3F’, en særlig spørgeside samt et søge-
felt. 
 
Linkteksten er rød, logoet er rødt og gråt, forbundsnavnet er gråt, 
og feltet er gråt og hvidt. Under topfeltet er der et menufelt med 
fem hovedmenupunkter. Dette felt er rødt med hvid skrift. I feltet 
under menufeltet er der endnu fem indgange til sitet. Disse fem 
indgange har mere form af appetitvækkere, idet der både er et lille 
billede, en overskrift samt en afgangsretorik. Herunder er der et 
stort felt, der grafisk er inddelt i tre lodrette felter. Venstrefeltet er 
det længste felt og bestemmer hele sidens længde. I det felt er der 
mange forskellige indgange til webstedet og de muligheder, der er 
på stedet. Man kan tilmelde sig webstedet, se webtv, høre webradi-
o, læse mere om forbundets logo samt se multimedie. I det grafis-
ke midterfelt er der nyheder. Seks fra selve dagen og seks fra dag-
en før. De øverste syv fungerer som små appetitvækkere med et 
billede, nyheden og et link til mere information. Derunder er de 
sidste fem nyheder kun på som et hyperlink via rubrikken. I højre 
grafiske felt er der links til forskellige emner under ’Medlemsservice’. 
Ved siden af er der et link til ’Tema 3f.dk’ - denne dag om ’Tørnæs-
sagen’. Derunder er der appetitvækkere til indlæg i debatten. Der er 
syv indlæg alle fra samme dag. 
 
Under de tre grafiske midterfelter er der to bundfelter. Det øverste 
bundfelt har – som det eneste felt på siden – en helt grå baggrund. 
Det bliver kaldt temafeltet, og der er indgange til ’Gunnars verden’ 
som er tegneserier og spil, ’Kvinde-fodbold’, som 3F er hovedsponsor 
for, ’Tabet af Lars’ og ’Vietnam – Smilets land’, som begge er indgan-
ge til journalistiske reportager. Herunder er det nederste bundfelt, 
der bliver kaldt ’Indeks’. Det er links i overskriftform til temaind-
delte nyheder under overskrifterne ’A-kassen’, ’3f-ungdom’, ’Arbejds-
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miljø’, ’Uddannelse’ og ’Internationalt’. Her er feltet hvidt, nyhedsover-
skrifterne er røde, og temaoverskrifterne er mørkegrå. 
 
Siden er holdt i primært hvid baggrund, grå tekst, gråblå rammer 
og røde elementer som bokse, overskrifter og logo. Baggrunden er 
dermed rolig og harmonisk uden at blive for kedelig. Der er virke-
lig mange indgange til resten af webstedet. Nogle indgange optræ-
der flere gange i forskellig form. Der er mange billeder ved ind-
gangene. Det skaber liv på siden og er med til at give et bedre ov-
erblik, fordi det giver øjet noget at hvile på. Der er til gengæld ikke 
meget luft. 
 
De mange forskellige elementer, de forskellige størrelser på ele-
menterne og de mange billeder giver siden et collagepræg, ligesom 
man ser det for eksempel på www.politiken.dk. 
 
De mange elementer, billeder og farverne konnoterer både seriøsi-
tet og professionalisme, men også bevægelse, forandring og varme. 
Varmen og bevægelsen på webstedet skaber liv og kontakt til bru-
geren, og relationen mellem forbund og medlem bliver dermed og-
så som en kontakt med varme og liv. Som om afsenderen siger 
’her sker noget, her er rart at være’. Modtageren bliver konstrueret 
som en, der godt kan lide dette liv og denne bevægelse. Den røde 
farve er arbejdernes farve, og selvom siden ikke alene konnoterer 
socialisme og arbejderfællesskab, er der alligevel et socialistisk 
touch. Socialisme light. Afsenderen viser sig her som en lille smule 
socialist, men da det ikke er dominerende på webstedet, får det ka-
rakter af en svag holdningstilkendegivelse, uden at det bliver på-
duttet medlemmet. Medlemmet kan selv vælge, om hun vil tilslutte 
sig socialismen eller ej. 
 
Collagepræget og de mange forskellige indgange skaber som sagt 
liv og bevægelse på webstedet, men det giver også brugeren mulig-
hed for at gå til den samme historie på mange forskellige måder. 
Der er således medlemmer, der foretrækker de forskellige mediety-
per som webtv, webradio, webtekst og billeder. Samtidig med at 
modtageren kan vælge medietype, kan modtageren også overskue 
de forskellige medietyper. Det er således en modtager, der bliver 
draget af de nye mediers muligheder. 
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Billederne i det andet topfelt skal symboliserer det emne, de viser 
ind til. Langt de fleste af billederne på webstedet er typiske ny-
hedsbilleder – de viser det, historien handler om. Der er mange 
ansigter, hvilket i sig selv har en identificerende karakter. Ud af de 
elleve nyhedsbilleder er der arbejdere på fire af dem, folk fra for-
bundet på tre af billederne, to billeder af fodboldpiger, et billede 
fra et teaterstykke og endelig et billede af Ulla Tørnæs og hendes 
mand. De er på siden på grund af en historie, 3F havde sat i gang, 
der havde fået stor omtale i resten af medierne. Der er ingen bil-
ledtekster på forsiden, man skal således klikke ind på de enkelte 
nyheder for at finde ud af, hvem der er på billederne. 
 
Nederst på siden er der igen symbolske billeder, der er knyttet til 
temaer, en tegning af Gunnar (ham med tegneserierne) og endnu 
et billede af fodboldpigerne. 
 
Som sagt er der mange indgange til webstedet. På forsiden er der 
84 indgange til resten af webstedet. Derudover er der et søgefelt, 
en hyperlinket mailadresse og en hyperlinket webadresse til den 
side, man netop er på. Ved alle nyheder med billede kan man både 
klikke på billedet og på et highlighted ’læs mere’. Dette gør sig også 
gældende for webradio og tv. Ud af de 84 indgange er de 47 ind-
gange til nyheder eller journalistiske temaer. 
 
Derudover er der 21 indgange til service fra forbundet, oplysnin-
gen om forbundet, a-kasse og løn- og arbejdsforhold. Nogle af de 
sider, disse indgange fører hen til, har også nyheder. Der er derud-
over to indgange til at stille spørgsmål og otte indgange til debat. 
 
Alt i alt bliver relationen til medlemmet primært en nyhedsfunkti-
on – her kan man få de nyheder, der er målrettet arbejderen både 
nyheder fra forbundet og generelle nyheder. Sekundært skal for-
bundet servicere medlemmet gennem spørgsmålssider og alminde-
lig oplysning. Modtageren er således meget interesseret i nyheder, 
kan godt lide at der sker noget, at der er udvikling og forandring. 
Til gengæld er modtageren ikke meget interesseret i fagforenings-
forhold, han er hverken fra pressen eller tillidsmand, men han kan 
godt være lidt interesseret i at deltage i debatten. Han er lidt socia-
list, men går ikke så meget op i politik, til gengæld interesserer han 
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sig for kvindefodbold. Og hvis han har tålmodighed nok til at be-
væge sig hele vejen ned i forsiden, er han en lille smule interesseret 
i underholdning. 
 
Webstedet kommer til at fremstå som et alternativt medie. Et al-
ternativ til de dominerende massemedier. Afsender benytter sig i 
høj grad af mediets mulighed for hurtighed. Jeg kan ikke finde et 
link til forbundets blad på webstedet, og jeg kan heller ikke finde 
noget link til ugebrevet A4, noget de fleste LOforbund har på de-
res websted. Dette viser, at webstedet er et selvstændigt medie. Vil 
man læse bladet, må man få fat i det. Vil man læse A4 må man gå 
derhen. Men www.3f.dk er ikke i direkte sammenhæng med hver-
ken LO eller eget fagblad. 
 
På den anden side udnytter webstedet ikke den sammenhæng, der 
er mulighed for at skabe mellem blad og web. De laver ikke sup-
plerende temaer eller linker til historier fra bladet, der kunne have 
relation til nyheder. Det ser heller ikke ud til, at de lægger alle for-
bundsinformationer for eksempel mødereferater, politiske bag-
grunde, overvejelser og programmer ud. De udnytter således me-
diets mulighed for hurtighed, men ikke i særlig høj grad mulighe-
derne for lagring. Webstedet ændrer sig hele tiden, og det har ikke 
karakter af at være et sted, hvor ’det gamle møder det nye’ (Enge-
bretsen, 2002), altså hvor gammel information møder ny informa-
tion, men udelukkende et sted for ny information. 
 
Dette konstruerer alt i alt en modtager, der har travlt. Det skal væ-
re nemt og hurtigt at få mere information, og modtageren gider ik-
ke bruge tid på at lede efter indgange til webstedet. Hellere mange 
indgange til det samme, end én indgang man skal lede efter. Med-
lemmets primære informationsbehov fra fagforbundets websted er 
nyheder. Derudover har han nogen interesse for at debattere, men 
er tilsyneladende ret ligeglad med, hvad forbundet ellers foretager 
sig. På samme måde er forbundet interesseret i at høre medlem-
mets mening, men er ikke særlig åben omkring sit eget virke. 
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Det andet niveau 
Der er næsten ingen links på webstedet, eller det vil sige, der er 
meget tekst på hver side, men det er i form af nyheder. Går man 
ind under ’Løn og Arbejde’ er der seks undergrupper til 3F, industri-
gruppen, transportgruppen, den offentlige gruppe, bygge- og an-
lægsgruppen, den grønne gruppe og den private servicegruppe. 
Under hver gruppe er der links til nyheder, der er særligt relevante 
for denne gruppe. Der er også link til faglig førstehjælp, men det 
er den samme førstehjælp under alle grupperne, og førstehjælpen 
kan desuden findes både på forsiden og under 3F-service menu-
punktet. Derudover er der et link til et kursuskatalog. 
 
Under servicepunktet er der også syv eksterne links – de eneste 
eksterne links jeg kan finde på webstedet. Disse links fører til ser-
vice, som forbundet måske mener, medlemmerne kan gøre brug 
af, men som ikke er i forbundsregi. Det er links til forsikring, pen-
sion samt beregning af diverse, eks. pension, SU, børnetilskud o. 
lign. som ligger på et offentligt websted ’netborger.dk’. Det eneste 
sted, hvor der er meget oplysning udover nyheder, er under faglig 
førstehjælp. Her er der 135 underlinks til ordforklaringer af ord 
som advarsel, arbejdsmiljøloven, generalforsamling og pension. 
Derudover er der ikke links væk fra den side, man kommer til 
under hovedmenupunkterne (udover nyheder). 
 
Dette skaber et websted uden stor kompleksitet i valg. Der er ikke 
links til mødereferater, forbundets politik, formål eller arbejde. 
Man kan således ikke få indsigt i forbundets arbejde via webstedet. 
Man kan stort set kun få nyheder. 
 
Der er i bunden af webstedet en e-mailadresse til forbundet, og så 
er der mulighed for at stille spørgsmål til 3F. Der er en særlig elek-
tronisk spørgeformular, man skal udfylde. Man kan også udfylde 
dagpengekort, bestille sommerhus, tjekke sine personlige data og 
melde sig ind i forbundet. Den eneste mulighed, brugeren har for 
at respondere på mediet, er via debatten. Man kan selv oprette et 
nyt debatemne, et nyt indlæg eller svare på eksisterende indlæg. 
Det er også eneste mulighed for interpersonel kommunikation på 
webstedet. 
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Der er alt i alt nogle muligheder for elektroniske services og de-
batmuligheder, og mediet gør i nogen grad brug af de interaktive 
muligheder, men ikke fuldt ud. Modtageren er dermed ikke inte-
resseret i at indgå i netværk og ikke interesseret i verden udenfor 
3F. Han er til gengæld forholdsvis selvhjulpen og kan klare megen 
service elektronisk. Forbundet vil gerne åbne for debat, men det er 
debat internt imellem medlemmerne, der bliver ikke appelleret til 
debat direkte med forbundet. Der er hverken oplæg til debat eller 
appetitvækkere, der leder medlemmet frem mod debatten. 
 
Der er ikke webblogs eller mulighed for, at medlemmet kan tilføje 
information udover debatsiderne. Alt i alt bliver relationen, at for-
bundet giver information til medlemmet. Forbundet bliver leve-
randører af information, men de er ikke interesserede i den infor-
mation, medlemmerne kunne formidle til hinanden eller forbun-
det. 
 
 
Det tredje niveau 
På dette niveau er tekstanalysen. Overskrifterne på den del af for-
siden, man kan se på screen printet (bilag 8) positionerer i de øver-
ste menupunkter medlemmet som aktiv. Aktiviteten ligger i impe-
rativerne, der både opfordrer medlemmet til at handle, og forud-
sætter at medlemmet kan handle. Derudover positioneres medlem-
met som en med en holdning. I vendingen ’Din holdning tæller’ bli-
ver det præsupponeret, at medlemmet har en holdning. Medlem-
met positioneres derved som aktiv, medlemmet har både holdnin-
ger og spørgsmål til forbundet. 
 
Den nyhed der er synlig på screenprintet positionerer ikke direkte 
medlemmet i overskriften. Men i afgansretorikken står der: ’at der i 
fremtiden er job til dem, der bliver ramt’ [af globaliseringen]. Det, at bli-
ve ramt af noget er negativt. Det er en smertefuld oplevelse at bli-
ve ramt af noget. Medlemmet bliver positioneret i kraft af nyhed-
ens relevans. Den eneste relevans for nyheden er, hvis det er med-
lemmerne, der bliver ramt af globaliseringen. Medlemmet bliver 
dermed positioneret som taber i globaliseringen, som nogen der 
kan blive ramt. Som et offer, der skal beskyttes. 
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Medlemmet bliver hermed positioneret både som aktiv og som et 
offer. Det er således aktivt i relationen til forbundet, men et offer i 
relation til globaliseringen. 
 
 
Analyse af artikler 
Jeg vil analysere dagens to topnyheder samt den tekst, der viser sig, 
når man klikker ind på ’Om 3F’. Valget falder på disse tre tekster, 
eftersom den sidste tekst er det eneste sted, hvor der er tekst ud-
over nyheder på webstedet. 
 
Klar til fransk fight 
Det mest bemærkelsesværdige ved denne historie17 er, at det er en 
historie om kvindefodbold. Men på intet tidspunkt står der kvin-
defodbold. Hvis man kender til fodbold, aner man måske, at der 
ikke er tale om en kamp for mænd, når man ser, hvad det er for en 
turnering (l. 4) og at landstræneren hedder Poul Højmose (l. 11). 
Men er man ukyndig i fodbold, er det først i linie 26-27, hvor der 
står ”Samtlige spillere i truppen – på nær Hanne Nielsen”. Her erfarer 
man, at spillerne må være kvinder, eftersom en af dem bærer et 
kvindenavn. En anden omstændighed, der gør, at man måske aner, 
at det er kvinde- frem for mandefodbold, er, at 3F sponsorerer 
kvindefodboldlandsholdet. Dette kræver et forhåndskendskab til 
forbundets aktiviteter, hvilket hele artiklen dermed præsupponerer. 
 
Alt dette er selvfølgelig kun relevante bemærkninger, fordi den 
gældende sportsdiskurs i Danmark er, at mandefodbold har stor 
bevågenhed og interesse, mens kvindefodboldlandsholdet lever en 
mere anonym tilværelse. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at his-
torier om kvindelandsholdet får så fremtrædende en plads på 3Fs 
websted. Som nævnt får sporten nok denne plads, fordi afsender 
sponsorerer dem, og de promoverer deres sponsorat, men samti-
dig bliver modtageren konstrueret som en, der går op i kvindefod-
bold. 
 
                                                     
17 Se bilag 9. 
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En anden ting, der er vigtig at bemærke ved denne historie, er, at 
3F ikke kun skriver historier om arbejdsmarked og arbejdsmar-
kedspolitik. De skriver også om kultur, og forbundet får dermed 
også en almendannede funktion. Modtageren bliver således også 
konstrueret som kulturelt interesseret, og forbundet bliver kon-
strueret dels som fagforbund, dels som kulturformidler. Dette må 
siges at række ud over de traditionelle kerneydelser som sikrere af 
løn- og arbejdsforhold. Nu skal forbundet også sikre den kulturelle 
dannelse. 
 
Mediet bliver på den måde brugt som et ekstra tilbud til medlem-
met, som en ekstra service ud over kerneydelserne. I eksemplet 
her som en kulturformidlende service. 
 
Der er ingen hyperlinks i forbindelse med artiklen. 
 
Jorden skal gødes for reformer 
Jeg vil påstå, at artiklen18 har en ironisk overskrift. Ikke direkte 
forstået sådan, at der menes det modsatte af det, der står, men 
sådan, at afsenderen ikke mener, at det, der foregår vedrørende 
reformerne, er helt godt. I indledningen til artiklen står der: ”Der 
skal skabes en folkelig forståelse for, at Danmark har så store problemer, at 
velfærdsreformer og nedskæringer er nødvendige.” (l. 2-4) 
 
Afsender forholder sig kritisk til dette formål. Først står der ”For-
talerne er mange – kritikerne få” (l. 5), senere skal man erfare, at af-
sender synes der er for få kritikere. I linie 10-11 står der: ”Analyserne 
fik uden meget modspil sider op og sider ned i aviserne om behovet for (…) at 
kigge på efterlønnen”. ’Uden meget modspil’ er en negation, der er 
meningsløs, med mindre man mener, at der skulle have været mere 
modstand. ’Side op og side ned’ er en lidt nedsættende måde at 
omtale, at der blev skrevet meget. Udtrykket ’side op og side ned’ 
bruges ofte, hvis man finder det skrevne indholdsløst og antallet af 
sider for overgjort. 
 
Senere omtales, at den liberale tænketank CEPOS har et udspil, 
der handler om, hvordan man kan afskaffe top- og mellemskatten. 
                                                     
18 Se bilag 10. 
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Og så står der: ”Med andre ord skal de fattigste og svageste i vores samfund 
betale for, at de mest velhavende skal betale mindre i skat.” (l. 24-25). Per-
spektivet er på, at der bliver mindre til de fattige og mere til de ri-
ge. Et liberalt perspektiv kunne for eksempel være, at man ved at 
sænke top- og mellemskatten ville hæve forbruget og dermed få 
flere arbejdspladser. Ordvalget ’fattigste og svageste’ er et følelses-
ladet ordvalg, der også understreger, at afsender er på de svagestes 
side. Man kunne have skrevet ’dem med de laveste indkomster’. 
Herved kommer afsenders politiske holdning til udtryk, og web-
stedet tager dermed politisk stilling. 
 
Jeg mener, at en journalistisk artikel altid vil være præget af en 
grundholdning, en diskurs. Man kan således lave diskursanalyser af 
alle journalistiske artikler og argumentere for, hvilken diskurs artik-
len reproducerer. Når denne artikel falder særligt i øjnene, er det, 
udover de forhold jeg har redegjort for, fordi artiklen taler imod 
den diskurs, der er dominerende i resten af medierne. Den domi-
nerende diskurs, som artiklen også postulerer, er, at det er nødven-
digt og rigtigt med velfærdsreformer. Når denne artikel sætter 
spørgsmålstegn ved denne grundpræmis, er det således en ander-
ledes og konkurrerende diskurs i forhold til den dominerende. 
 
I det sidste afsnit af artiklen kommer afsenders opråb: ”Alternativer 
efterlyses” (l. 36) hvor der står, at det er vigtigt, at ”kritiske partier, fag-
bevægelsen (…) kommer (…) med alternativer og forslag, der sikrer velfærden 
på lang sigt(…)” (l. 40-42). Her er således en opfordring fra fagfore-
ning til fagforening. Det kan undre, at forbundet ikke selv har væ-
ret hurtigt fremme i skoene og som minimum er blevet interviewet 
om et alternativ. Noget der kunne skabes en temaside om på web-
stedet. 
 
Artiklens perspektiv er på de, der gerne vil på efterløn, de lavtløn-
nede, pensionisterne og dagpengemodtagerne. Alt i alt hvad der 
(udover studerende) bliver betegnet som de fattigste i Danmark 
samtidig med, at der er en vis sandsynlighed for, at det er forbun-
dets medlemmer. Jeg formoder, der ikke er mange bistandsmodta-
gere og SU-modtagere i medlemsskaren. Derudover formoder jeg, 
at en stor målgruppe af de potentielle efterlønnere netop findes i 
medlemsgruppen, eftersom det er folk, der har været mange år på 
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arbejdsmarkedet (dem uden uddannelse eller med meget kort ud-
dannelse) samt dem med hårdt fysisk arbejde, der ofte vil vælge at 
gå på efterløn. 
 
Videre står der: ”Ellers kommer det let og smertefrit til at gå, som et med-
lem af Velfærdskommissionen spåede(…)” (l. 46-47). Sådan, som det vil 
komme til at gå, er, at der er folkelig forståelse for reformer, der, i-
følge artiklen, vil koste efterlønnen, beskæring i dagpengeperioden, 
at pensionister selv skal betale for hjemmehjælp, og at kun de fat-
tigste pensionister får førtidspension. Herved finder jeg, at over-
skriften er ironisk. Afsender mener ikke, at det er godt at gøde jor-
den for velfærdsreformer. Afsender mener tværtimod, at der skal 
komme alternative forslag til de bebudede velfærdsreformer, og at 
disse velfærdsreformer i praksis vil betyde penge fra de fattigste til 
de rigeste. 
 
Denne dagsorden er en klassisk socialistisk dagsorden, hvilket gi-
ver afsenderen en politisk holdning, der er i opposition til den do-
minerende diskurs i medierne. Herigennem bliver www.3F.dk også 
positioneret som et alternativt nyhedsmedie, et nyhedsmedie der 
giver en anden vinkel på historien, et medie der ikke lader vel-
færdsreformerne stå uimodsagt, og afsender bliver konstrueret 
som en kilde til de anderledes vinkler på massemediernes dagsor-
den. Medlemmet bliver konstrueret som en person, der er interes-
seret i denne anderledes vinkel. 
 
Der er ingen hyperlinks i forbindelse med teksten. 
 
Fakta om 3F 
Den sidste tekst, jeg vil analysere, er en korte velkomstretorik fra 
hovedmenupunktet ’Om 3F’19. Det mest interessante ved denne 
velkomstretorik er dens mangel på information. Der er ikke andre 
undermenupunkter, så under hovedmenupunktet får man disse 
oplysninger, maillinks til de presseansvarlige i forbundet og til for-
bundets politiske ledelse, et link til at downloade det politiske og 
faglige grundlag for forbundet samt de seneste nyheder og pres-
semeddelelser. 
                                                     
19 Se bilag 11. 
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Derudover er de oplysninger, afsender finder som de mest interes-
sante for modtageren, antallet af medlemmer, datoen for fusionen 
mellem KAD og SID, samt hvor mange lokalafdelinger og service-
kontorer, der findes i landet. Medlemmet konstrueres derved som 
en, der har en meget lille og talbaseret interesse for forbundet.  
 
Der er ingen hyperlinks i teksten. 
 
 
Konklusion 
Der er ingen hyperlinks i de tre ovenstående tekster. Afsender 
undlader således endnu engang at gøre brug af mediets muligheder 
for lagring og ignorerer det faktum, at webstedet er en del af hele 
webbet. Hyperlinkene kunne også være interne, så muligheden for 
at bygge oven på tidligere historier blev udnyttet. 
 
Afsender bliver på webstedet fremstillet som energisk og som en, 
der er fart på. En der igennem layoutet konnoterer en åbenhed 
mod omverdenen, men som i praksis ikke giver links, der viser en 
åbenhed til resten af webbet. Til gengæld kan man betragte det 
som om, afsender rækker ud til modtager, ud til medlemmet. Mod-
tager er på samme måde en, der kan lide, at der sker noget og at 
der er mange små historier og mange billeder. Modtageren kan lide 
variation i den visuelle fremstilling. 
 
I teksten bliver der også etableret en aktiv og gensidig relation 
mellem medlem og forbund, men en frygt for globaliseringen. Der 
er således en tæt og åben intern relation, men en lukkethed mod 
omverdenen. Medlemmerne og forbundet lukker sig om sig selv 
mod omverdenen. 
 
Men hvor webstedet igennem layout og aktive retorikker skaber 
åbenhed og positionerer medlemmet som aktivt, bliver medlem-
met via manglen på muligheder for at tilføje information positio-
neret som passiv, som modtager af information. Samtidig er åben-
heden kun i form af layoutet, i det indholdet på webstedet ikke vi-
ser åbenhed om forbundets arbejde. Der er simpelthen ikke infor-
mation om, hvad der foregår i forbundet. Dette er med til at posi-
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tionere medlemmet uden for den demokratiske beslutningsproces, 
i kraft af, at medlemmet ikke har mulighed for at blive inddraget i 
den demokratiske proces. 
 
Både modtager og afsender bliver konstrueret som en lille smule 
socialistiske, dels gennem farvevalg, dels gennem vinklen på nogle 
af nyhedsartiklerne. Den diskrete socialisme lever fint op til det 
indtryk, jeg har af den måde, fagbevægelsen italesætter sig selv på i 
øjeblikket. De har ikke et meget stærkt partipolitisk udtryk, men 
søger at markere sig på enkeltsager.  
 
Modtageren er meget interesseret i nyheder, der er vinklet på ar-
bejderen. Hele webstedet fjerner sig dermed fra traditionel fagfor-
eningskommunikation og bevæger sig over mod at blive et alterna-
tivt nyhedssted for arbejderen. Webstedet bliver derved ikke blot 
endnu en kommunikationskanal til medlemmet, men bliver et me-
die i sin egen ret og med sit eget formål, der kan levere lige præcis 
det, de traditionelle kommunikationskanaler fra fagbevægelsen ik-
ke kan. 
 
Samtidig etablerer afsenderen et forum for debat og et forum for 
almen kulturel dannelse. Det bliver igen et alternativ til de traditi-
onelle massemedier. Det bliver arbejdernes eget forum, et sted, 
hvor arbejdere kan debattere med arbejdere, og hvor arbejdere kan 
få kulturel viden. Modtageren er dermed også interesseret i denne 
debat og almene dannelse. 
 
Modtageren er i stand til at søge information via webbet og kan 
også administrere de elektroniske services, der er, i form af for ek-
sempel at udfylde dagpengekort. Til gengæld er modtageren ikke 
interesseret i at vide særlig meget om, hvad der foregår internt i 
forbundet. 
 
Endelig forsøger forbundet at etablere et fællesskab mellem med-
lemmerne mod regeringen. Forbundet taler ’den lille mands sag’ i 
kommentaren på webstedet. Noget der er med til at etablere en ’os 
mod de andre’ relation, hvilket også er en traditionel indgang til ar-
bejderne. Som en form for klassekamp. 
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Afsender bruger primært mulighederne for hurtighed på webste-
det. Hyperteksten er stort set fraværende, hvorved den traditionel-
le skriftlige kommunikation kommer til at dominere. De bringer 
dog en smule multimedialitet ind på webstedet via webtv og web-
radio, men det er ikke i kombination med andre formidlingstyper 
som tekst og hypertekst. Medietyperne er således adskilte på selve 
webstedet. 
 
Modtageren bliver dermed konstrueret således, at nok kan han 
rumme mediets nye visuelle udtryk, og nok kan han rumme at 
udfylde et dagpengekort elektronisk, men han kan ikke rumme 
selv at tage stilling til, om han vil have yderligere information. Af-
sender fravælger på forhånd forbindelsen til resten af webbet, der 
kunne give modtageren mere information. Afsender bibeholder 
derved formidlerens traditionelle rolle som gatekeeper. Afsenderen 
bestemmer, hvad modtageren skal læse om og hvilken informati-
on, modtageren skal have adgang til. Det er selvfølgelig altid mu-
ligt for medlemmet selv at søge information andre steder, men det 
er i hvert fald ikke noget, afsender hjælper ham med. Også fravæ-
ret af webblogs eller andre muligheder for, at modtageren kan til-
føje information, understreger afsenders rolle som leverandør af 
information frem for modtager af information. Derved bliver der 
ikke i særlig høj grad, på trods af debatsiden, åbnet op for dialog 
på webstedet.
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Konklusion 
Jeg har igennem mine analyser vist, at fagwebbet opbygger forskel-
lige relationer til medlemmerne. Dansk Farmaceutforening opbyg-
ger en servicerende relation, Danmarks Lærerforening opbygger 
en faglig relation og 3F opbygger en medierelation, hvor de tilby-
der modtageren et alternativ til massemedierne.  
 
Men på tværs af dette er det bemærkelsesværdigt, at både dlf og 3f 
etablerer en form for solidarisk relation med deres medlemmer. 
Dette kan ses som den klassiske relation mellem fagbevægelse og 
medlemmer. Solidariteten får alle til at betale det månedlige kon-
tingent til forbundet uden nødvendigvis at få noget for det. Hos 
farmaceuterne gør man mere ud af at vise medlemmerne, hvad de 
får for kontingentet. Her er der således fokus på medlemmet som 
forbruger, hvor de to andre har fokus på medlemmet som en del 
af fællesskabet. 
 
Fælles for dlf og farmaceuterne er deres fokus på medlemmernes 
faglighed. Dette kan lade sig gøre, fordi det er standsorganisatio-
ner, det vil sige, at alle medlemmerne har den samme type uddan-
nelse bag sig, den samme type faglighed. 3f er samlet om noget 
andet, de er samlet om, at deres medlemmer ikke har nogen ud-
dannelsesmæssig baggrund. 
 
Det er særligt for 3f, at de påtager sig en almendannede funktion, 
idet de beskæftiger sig med kultur på webstedet. Webstedet inte-
resserer sig derfor mere for det hele menneske frem for kun det 
arbejdende menneske, som det gør sig gældende hos dlf og farma-
ceuterne. Derudover er det interessant, at 3fs websted fremstår 
som et alternativ til andre massemedier frem for som et traditio-
nelt medie fra fagbevægelsen, der skal tage sig af kommunikatio-
nen mellem medlem og forbund. 
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Brug af mediet 
Der er store forskelle på, hvordan webstederne bruger mediets 
muligheder for hypertekstualitet, interaktivitet, lagring og hurtig-
hed. 
 
Lagring 
Dlf og farmaceuterne bruger i modsætning til 3f mulighederne for 
lagring. De lægger al information ud, og skaber derved en åbenhed 
omkring organisationen. Via denne åbenhed får medlemmerne 
principielt alle tilgængelige informationer, og dermed en idnsigt i 
organisationen, der er en vigtigt for at kunne være en del af demo-
kratiet. Denne mulighed for medlemmerne fra 3f ikke. 
 
Hurtighed 
3f er det af de tre websteder, der gør mest brug af mediets mulig-
hed for hurtighed. De har nyheder mange gange om dagen og bli-
ver derved konstant opdateret. Dlf og farmaceuterne bruger i langt 
mindre grad denne mulighed. 
 
Hypertekstualitet 
Det er slående, i hvor høj grad webstederne er præget af den tradi-
tionelle, lineære tekstforståelse. Det, vi ser, er almindelig skrevet 
tekst på skærm. De hypertekstuelle muligheder udnyttes stort set 
kun som menuer rundt om teksten. Hyperlinkenes funktion bliver 
dermed som en slags indholdsfortegnelse, ligesom i en bog. Det er 
lettere tilgængelig tekst, men der forekommer ikke nogen nivelle-
ring af teksthierarkiet. 
 
Ingen af forbundene gør brug af de oprindelige hyperteksttanker. 
Tanker om at nedbryde en teksts autoritet, at lade brugeren styre, 
hvad der er mest relevant, samt at bruge mulighederne for at tek-
sten er en del af et netværk med uendelige muligheder for at få 
mere viden. Webstedernes formål bliver således ikke, at give med-
lemmerne mulighed for at søge uendelige mængder af viden. For-
målet bliver primært, at give brugerne den viden, forbundet finder 
er det vigtigste. 
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Interaktivitet 
Heller ikke på det interaktive niveau bliver mediets muligheder 
udnyttet fuldt ud. Igen bliver de interaktive muligheder brugt til 
nogle ting, men de bliver ikke brugt til at forsøge at kommunikere 
med medlemmerne på en anden måde, end den måde fagbevægel-
sen traditionelt har kommunikeret gennem fagblad, pjecer og tele-
fon. 
 
Både for det hypertekstuelle element og for interaktiviteten bliver 
der på alle tre websteder opbygget en traditionel afsender og mod-
tager relation. En relation, hvor medlemmet bliver den passive 
modtager og afsender den aktive giver. Medlemmet bliver positio-
neret som passivt, både i forhold til demokratiet og i forhold til 
kommunikationen, som den passive modtager af forbundets ydel-
ser frem for som den aktive deltager dels i forbundets arbejde dels 
i egne arbejdsforhold. Man kan spørge, om det er på den måde, et 
moderne fagforbundet ønsker at møde sine medlemmer?
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Medicintilskuddet ændres fra april 2005 
27/10 2004 
 
Regeringen og en samlet opposition har indgået forlig tirsdag om 
ændringen i medicintilskudssystemet. Fra april 2005 vil det offent-
lige kun give tilskud til de billigste af to ens præparater. Complina-
ce får 30 mio. ekstra.  
Regeringen med sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen i spid-
sen har i dag, som led i næste års finanslov, indgået en bred aftale 
med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Ven-
stre, Enhedslisten og Kristendemokraterne om fremtidens medi-
cintilskud. 
Fra april næste år vil det offentlige kun give tilskud til det billigste 
præparat, hvis der findes flere med samme aktivstoffer.  
Det vil sammen med et par andre punkter i medicinaftalen spare 
samfundet for 165 mio. kr. i 2005 og 265 mio. kr. i 2008, når afta-
len er fuldt indfaset. 
 
Kilde: Altinget 27/10 2004 
Læs Sundhedsministeriets betænkning: "Medicintilskud og rigtig 
anvendelse af lægemidler". 
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Vilkår som ansat farmaceut eller human-
biolog 
29/10 2004 
 
Der er mange ting at holde øje med som ansat på en farmaceutisk 
arbejdsplads. På de følgende sider har farmaceutforeningen samlet 
oplysninger - ofte i pjeceform - om de emner, som kan være af 
speciel interesse.  
Det drejer sig ikke kun om spørgsmålet om løn, men også om de 
øvrige ansættelsesvilkår, såsom ferie, barsel og så videre, som er 
særdeles vigtige at få forhandlet med, når du skal ansættes. 
Siderne bliver løbende udbygget og ajourført, så hold øje med ny-
hedsbrevet Fredag Formiddag, der gør opmærksom på nye opda-
teringer på de faglige sider. 
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Farmaceutforeningens tilbud om karriere 
og kompetenceudvikling 
28/10 2004 
 
Som medlem af farmaceutforeningen får du tilbud om kurser, te-
maaftener, videreuddannelse med mere, som er med til at udvikle 
dine kompetencer som farmaceut eller humanbiolog. Et par ek-
sempler er videreuddanelse [sic] i for eksempel klinisk farmaci, 
kurser til attraktive medlemspriser gennem Magistrernes [sic] Ef-
teruddannelse [sic], temaaftener om Kvinder [sic] og karriere - og 
meget mere. 
Men en hjælp til at komme videre i karriereforløbet kan også være 
at benytte farmaceutforeningens tilbud om gennemgang af cv og 
jobansøgninger. Kontakt sekretariatet (39 46 36 00) hvis du ønsker 
at bestille tid til en gennemgang. 
Til hjælp ved din jobsøgning finder du også en oversigt over ledige 
stillinger samt en række virksomhedsprofiler bragt Farmaceuten 
[sic]. 
I menuen i venstre side kan du klikke dig frem til de forskellige 
tilbud. 
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Danmarks lærerforenings lokale kredse 
 
Find din kreds på Danmarkskortet eller find den i listen med alle 
kredse i DLF 
Danmarks Lærerforening består af 100 kredse, der hver dækker én 
eller flere kommuner. 
Ved at følge linksene [sic] ovenfor, får du adresser på de lokale 
kredse, deres åbningstider og navnene på kredsformændene. 
Kredsnavne med streg under er direkte links til den pågældende 
kreds hjemmeside.  
Link: Se også listen over kredse med hjemmesider. 
Amtskredse 
Lokalkredsene indenfor landets amtskommuner udgør en amts-
kreds. I de fleste tilfælde bestrides formandsposten for amtskred-
sen af en de lokale kredsformænd. 
Link: oversigt over amtskredse i Danmarks Lærerforening 
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International Orientering 
 
Vinter 2005  
Debatten om PISA fortsætter - også uden for Danmark 
Da PISA-rapporten blev offentliggjort i de danske medier den 6. 
december 2004 var budskaberne stort set som forventet. Masser af 
halvt underbyggede påstande og overfladiske analyser. Denne 
overfladiskhed kunne være ligegyldig, hvis ikke erfaringerne fra 
forrige PISA-undersøgelse var, at alle de løse påstande, der slynges 
ud de første hektiske dage, bliver stående som selveste sandheden 
indtil næste PISA-undersøgelse offentliggøres om tre år. Læs mere 
om hvordan PISA bruges i forskellige lande. 
PISAs små marginaler fejlfortolkes 
Som bekendt er resultaterne fra PISA-2003 først og fremmest 
blevet brugt til at drøfte danske elevers placering i forhold til andre 
landes. Den sammenligning er stort set meningsløs. Som det frem-
går af artiklen, er det lige så korrekt at påstå, at de danske elever er 
placeret som nr. 12 som at påstå, at de er nr. 26. 
OECD vurderer ikke kun økonomi 
Når OECD offentliggør rapporter mv. plejer der at være en del 
skriverier om det i dagspressen. Men offentliggørelsen af "Eco-
nomic Survey - Denmark 2005" tirsdag den 15. februar 2005 blev 
nærmest forbigået i tavshed. Årsagen er nok, at anbefalingerne i 
rapporten bakker op om VK-regeringens politiske grundlag. Der 
er nok ingen tvivl om, at en rapport fra OECD, der argumentere-
de imod regeringsgrundlaget, ville vække megen opsigt. 
OECD: Gode lærere er afgørende 
OECD har sat fokus på rekruttering og fastholdelse af lærere i et 
internationalt perspektiv med rapporten "Teachers Matter: Attrac-
ting, Developing and Retaining Effective Teachers", som forkortes 
ADRET. Læs mere om initiativet. 
EU kommissær på ETUCE høring: "Vi skal investere i læ-
rerne" 
Den europæiske lærerorganisation ETUCE indledte kampagnen 
"Europe Needs Teachers" i januar med en høring, der satte fokus 
på rekruttering og fastholdelse af lærere samt kvalitet i lærerud-
dannelserne. Undersøgelser viser, at mange lærere lader sig pen 
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sionere tidligt, og da ca. en million lærere i Europa forlader profes-
sionen inden for de næste ti år, er problemstillingen meget rele-
vant. 
Tyrkiets lærerforening vinder retssag - igen 
Men det sidste punktum i sagen er endnu ikke sat. Ankaras rigsad-
vokat har lagt sag an mod Tyrkiets lærerforening, Egitim Sen, fordi 
foreningens vedtægter forsvarer retten til undervisning på mo-
dersmålet. Det betyder, at kurderne fx har krav på blive undervist 
på kurdisk i skolen. Anklagen går på, at Egitim Sens vedtægter 
skulle være i strid med landets forfatning, der angiver, at undervis-
ning skal foregå på landets officielle sprog, tyrkisk. Rigsadvokaten 
kræver lukning af Egitim Sen, som er Tyrkiets største fagforening 
med 200.000 medlemmer. 
International Orientering udsendes elektronisk til kredse, ho-
vedstyrelse og sekretariat 
Redaktion: International Enhed, Danmarks Lærerforening 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 
Redaktionen er afsluttet den 17. marts 2005 
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Klar til fransk fight 
 
En hård – og måske bisset kamp. Sådan lyder vurderingen af fre-
dagens dyst, hvor Danmark møder Frankrig i den anden kamp i 
Algarve-turneringen i Portugal. 
 
Sidst Danmark mødte Frankrig var for godt et halvt år siden i 
Slagelse. Dengang mødte holdene hinanden i en venskabskamp, 
der blev spillet på alt andet end den venlige måde, og som endte 
med et 2-3 nederlag til Danmark. 
Fredag mødes holdene for alvor, og resultatet fra Slagelse skulle – 
set med danske øjne – nødigt gentage sig.  
Desværre frygter landstræner Poul Højmose, at det hårde og til 
tider ufine franske spil godt kan vise sig igen ved kampen i Algar-
ve: 
-Det franske hold har en helt anden indstilling til fodbold end os. 
De er parate til at bruge eftertacklinger og er langt mere kyniske 
end os, siger Poul Højmose. 
Spille eget spil 
Hans oplæg til det danske landshold lyder på, at de selvfølgelig skal 
se Frankrig an men spille eget spil. Det vil sige roligt pasningsspil, 
hvor bolden bliver spillet op igennem midtbanen: 
-Selvfølgelig går vi efter at vinde kampen mod Frankrig og mod at 
vinde Algarve-turneringen, men det vigtigste for os er, at vi får 
vores spil til at fungere perfekt frem mod EM, siger Poul Højmo-
se. 
Landstræneren beslutter sig først umiddelbart inden kickoff for, 
hvilke spillere der skal starte inde. Samtlige spillere i truppen – på 
nær Helle Nielsen – er kampklar, og alle trænere i Algarve-
turneringen har ret til at foretage seks udskiftninger pr match. 
Lagt på: 11. Marts 2005 09:06 
 
Af Søren Gregersen, Fagbladet, soren.gregersen@3f.dk 
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Jorden skal gødes for reformer 
Ugens politik: Der skal skabes en folkelig forståelse for, at 
Danmark har så store problemer, at velfærdsreformer og 
nedskæringer er nødvendige. 
Fortalerne er mange - kritikerne få. I sidste uge kom velfærdskom-
missionen med nogle hundrede siders rapporter, der med tal, fakta 
og analyse skal vise, at nedskæringer i den offentlige velfærd er 
nødvendige, hvis velfærdssamfundet skal klare sig også om fyrre 
år.  
Analyserne fik uden meget modspil sider op og ned i aviserne om 
behovet for blandt andet at kigge på efterlønnen. 
I denne uge var det så det nystartede CEPOS' tur. Bag det under-
ligt klingende navn gemmer sig en ny, borgerlig, liberal tænketank.  
Det borgerlige viser sig ikke alene ved, at læserne af CEPOS' ny-
hedsbrev tituleres hr., fru eller frøken.  
Det fremgår også klart af tænketankens første udspil, der handler 
om, hvordan man kan finde penge til at afskaffe top- og mellem-
skatten. 
 
De fattigste skal betale 
Recepten er at sætte den offentlige velfærd på stand-by. Overførs-
ler som pensioner, kontanthjælp og dagpenge skal ikke reguleres 
med lønstigningerne, men i forhold til priserne. Samtidig skal ud-
viklingen af de offentlige udgifter fastfryses. 
Med andre ord skal de fattigste og svageste i vores samfund betale 
for, at de mest velhavende skal betale mindre i skat. 
Denne uge bød også på en interessant række beregninger fra Skat-
teministeriet, som er blevet bedt om at regne på, hvor mange pen-
ge en række beskæringer af fri hjemmehjælp, efterlønnen, dagpen-
geperioden og folkepensionen vil give i statskassen. 
 40 milliarder kroner er svaret, der blandt andet indebærer, at efter-
lønnen fjernes for folk under 40 år, at pensionister selv skal betale 
for hjemmehjælp, og at kun de fattigste pensionister skal have fol-
kepension. Endelig inkluderer beregningerne også, at dagpengepe-
rioden skal skæres ned fra fire år til to et halvt år. En tanke, som 
både CEPOS og velfærdskommissionen flirter med. 
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Alternativer efterlyses 
Beregningerne fra Skatteministeriet skal være velkomne, fordi de 
er med på at sætte kød og blod på, hvad velfærdsreformer betyder 
for efterløn, pensioner og hjemmehjælp. 
Til gengæld er det vigtigt, at kritiske partier, fagbevægelsen, uaf-
hængige økonomer og velfærdsforskere kommer på banen med al-
ternativer og forslag, der sikrer velfærden på lang sigt og samtidig 
sikrer, at Danmark ikke mister den enestående sammenhængskraft 
på tværs af klasser og indkomster, som indtil videre har bragt os 
langt. 
Ellers kommer det let og smertefrit til at gå, som et medlem af 
Velfærdskommissionen spåede, efter kommissionens præsentation 
i sidste uge. 
I kraft af vores rapporter og mediernes behandling af sagen har 
det politiske system en forventning om en folkelig forståelse for, at 
der er problemer i det her land. Der er en underhåndsforståelse 
mellem Socialdemokraterne og Venstre om, at jorden efter en liv-
lig diskussion i 2006 og 2007 vil være gødet for reformer, mente 
medlemmet af kommissionen. 
Hvilke reformer, der bliver tale om, afhænger blandt andet af, hvil-
ken politisk kurs en ny formand for Socialdemokraterne sætter. 
VK-regeringen har allerede meldt ud, at de er parate til at vedtage 
reformer i denne regeringsperiode. 
Lagt på: 11. Marts 2005 10:40 
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Fakta om 3F 
Fagligt Fælles Forbund - i daglig tale kaldet 3F – er med sine godt 
365.000 medlemmer Danmarks største fagforening. 
 
3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbej-
derforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark.  
 
20% af medlemmerne kommer fra KAD – 80 % fra SiD. 
3F organiserer medlemmer beskæftiget indenfor hovedområderne: 
•  Industri - 140.000 medlemmer 
•  Byggeri - 50.000 medlemmer 
•  Service - 15.000 medlemmer 
•  Offentlige ansatte - 65.000 medlemmer 
•  Grøn gruppe (herunder levnedsmiddel) - 20.000 medlemmer 
•  Transport - 70.000 medlemmer 
 
3F har 77 lokalafdelinger med 136 tilknyttede servicekontorer for-
delt over hele Danmark. 
 
 
 
